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Univrrsltat Pumpcu Fabm de Barcr.luna 
Sciubla imparriblc que la cabdicia haguCr pogut inspirar taiita fartalcra de prophrits a aquclls haincs, 
iina pcirisrenria can ccga rn I'edory, un  cal csperir dc snrritiri (...) A noialrres, cl3 successors, sarrnFsns a 
pruvcr rriult rricriyr durcr, bc'ii, aparcincri ara curri uii, xcgaiitr; iiu curn uii, agciita ruriicrcial, hiiiú cuiri 
cls inrtrumcntr dcl dcrri quc anavcn a cxplotar cl dcrconcgut obcinr una vcu interior, un impulr que por- 
l tava a la rnng iin r o r n n ~  dr  f i ln l i~< g r ~ n d c . ~ ~ .  Joscph Contad, Lordlim, cap. XXII. i EL canvi dc rkgini politic de 1868 va derivar, hcii aviat, cn una icvisiii a foiis de la política colo- nial cspanyola. Ccrtarncnt, cls csdcvcnirncnts cubans -la gucrra a Oricntc cn particular- ho fc- rrn inajornablr. C), forrnulat amb mes precisió, feren inajornablr la voluntat de reforma qur 
havia conduit a la formació dc la Coinissió dc reforincs de 1866, sota la inspiracio d'un Cjnovas 
dcl Castillo molr jovc, quc crcrcia dc ministrc d'Ulrrarnar cn aqucllr momcntr dc dcclivi dcl r?- 
girrl <1vI* ~ r~o~ l r r a t s .  nii ;,¡,A, ,:A] ,lrsixc:ar, 2 ,,,&S, ,,,,r t:ls ,,l,jc':ii,,, (Ir 1 ,  Cc,,~,is,ií, cs rrsiringio, 
en exclusiva a les dues Antillcs i dcixavcn dc banda la tercera de les colonies espanyoles, Uilipi- 
nes. la mes necessitada de reformes tanmateix. 
1.;) iii;irgiii;ii.iii (lc Fililiiiic i.;iI ciiiciiilrc-l;i r:ii allii qiir igiiilii.;~. Nii [>;ir, i.rri;iiiiriii, i.i,rri i ir i ; i  
constntació quc la r sbrma de i'ariipelag no preocupés als organismes o als experts en la qües- 
ti6 colonial; ben al contrari, elr anys que precedeixen el 1868, les demandes de reformes que 
arribaven des de Filipiiies foren coiitíiiues: (les riel capiti geiieral, priiiiera autoritat de la co18- 
nia, fins al Conscjo dc Administración -la novctat cn cl marc adrninistratiu colonial dcl rCgim 
isahcli~, la peticiá d'alguns ranvis d r  fnns del sistema politic i adrninistratiu d r  les Filipinrs 
s'havia fet inis insistent i imperativa.' E1 inonopoli del tabac, base de la hisenda pública filipi- 
l na, i la qücsrió cclcsiirtica, I'cstatut dc Ics ordcs rcligioscs cn particular, cxigicn una reforma 
rlrlstir-2.2 Coni tirr rxigia t;irnbC rlrtiriir la riatiiralrsa drl r+girn pnlítir qiir hariria dr Iirrualilrr 
~ 
a la colonia asiitica, quan el reconeixcment dcls drcts polítics scgrestats als antillans s'havia po- 
sar a l'ordrc dcl dia, alrncnys un cop fos dominada la iniurrccció a Cuba. 
l*';~rril>;~l;~ ;I FiIiIinrs <.lt:l g o v v r r ~ ~ l < ~ r  Carlos M ~ r i a  A: la Tnrrt: p r c s ~ ~ i ~ v a  l3r~l>er t~~ra  <.I'uTI 1,ro 
cés de rcforincs que, si bé no fos idht ic  al dc Ics Antillcs, hauria d'cliininar cls asycctcs mes jira- 
vosos del sistema colonial vigcnt. Els mesos scgUcnrs varcn scr d'una enorme tcnsib a Manila, ja i <,ur. Ir> r r f r ~ r r r n r . ~  in~r~~cltf i~lcs xc> .;~vrn cIircctar~~~.r~t ; ITFII>clb ir~trrcs~vb (Ir Ir> rr<lrs i clrh rIrrr~r.r>i> antireformistes. El motí de Cavitt, el gener de 1872, i la brutal repressió contra rnembres del 
clergat secular i de la guarnicib aruraren en sec qualsevol posribilirat real de canvi i portaren al- 
t i t  <:np A I  p o d t r  ; B I S  p;~r~icl;,ri> clc I ' > I ; I I U  qtx>. 1 . n  rctfivrr~nch <:> rcl>rr~~<lrie~n r r A  cnt.I;tv;ilti, $1 par- 
tir dels anys vuitanta, quan I'estabilitzacio del rtfiim dc la Rcstauració i la impossibilitat de 
1 J snwrnLci, ' L ~  adm~niirración cipaño~a cn ~ i l i ~ i ~ ~ ~ ' '  
' J .  M. DICLGADO KIBAS, "'Mcnor sc p d i 6  cn Cuba'. 1.ñ dlrnensión ariitira del 1898~'. Sobre CI punt 'rucia1 dr; 
i'hiicnda filipina i CI dcncirancament dcl iabac el meu Fi/;pinn,, la coio,iin n?á,prc~iinr 
iiiaiitcnir l'antic ordre de coscs for@ Canriva ;i iiliiir la porta a un procCs dc "reforma ronsrr 
vadora" controlada des dr dalt. F.ii elsdeuanysque vaii dc 18YZ a 1893, u n  rririjiiiilde reformes 
d'ordre adriiiriisiiatiu, fiscal i judicial varcn canviar molte* r i i c r  de I'antiga cstructuració poli- 
iica i econbinica de la colbnia. 1 alhora diri;arriiizaicii encara inés la pugna entre els intrrrrsiis 
colonials cspanyols i Irs forrrr riiieigcnts dc Ics classes alrcs locals.' És en  aqtir:rt <.onrcxt dc can- 
vi,  tor ju51 i r i i i i i r  a principis dcls anys sctanra, on cal situar rl* Princiijloi Ger~euales del Ayre de la 
Colonización de Joaquín Maldonado Maiariaz.  
LES KAONS U'UN LL.IRRF. 
Er. llibre va ser publicar per Maldonailii M;ii.aiiaz el 1873, a l'imprcmta de ,Manurl Trllri (le Ma- 
drid. Se'n va fer iirio rrcdició dos anys despris. k s  lurrament una ri>~ii;i ilc la segona edició la 
qur  riiiiria, cnin a donatiu personal dc Victor Balagiirr, ;i la Uibliotcca-Museu que porra el nnm 
dc qui  b u  trcs vcgades ministrr <I'Illir;irii;ii, a Vilanova i la Geltrú. L'edició prr<riri;il que uti- 
Iirzo Cs la segrini, I;i iIc 1875, de 286 pagines, quc inclou clivuit c;ipittilh, i i i i  ii~iportant apkndix 
dc>i:iiiii<:nul i els prblegs de la primcra I regona rdiii<i.4Coi11 declara cl propi auror eri el segon 
prolefi, I'cdició d r  1875 no inrurpiir;i iiiass.i iiiodificacions, a banda d'algunes riiites Iiiintuals i 
dc I'ampliació il';iIgiincs dades. L'txit de la primcra edicih i cl frt rliir: el llibrc no tenia cap al- 
irrii;iiiva en el incrcat torg i  I'auror a una ripiil;i rr:ctlició. N o  tinc constancia que s'hagués t o r ~  
n a t a  reeditar amb posteriorirat a 1;) aegoiii data. 
La intenciil dc 1 ' ; i i i i r i i  6s transparcnt: produir un llibre de trxr vilirr ilucstioiis de política colo- 
iii;il. El públic a qui es dirigia cra molt rlar qiiiii I i av i~  de ser: els estudiants dc Ics assignaturrs 
que s'enscnyaven s la Uniurr\itñi Cciiual de iMadrid, els fururs funcionaris rlrl ros d'adininis- 
tració civil (Ir Fililiiiies tot just acabat d'organitzar amb els ilrircis de 16 d'agost i 2 d'ocrubrc de 
1870.' La scgona d'aqucstcs dispnsicions drl Miiiisteii d'ultrainar, signar pcr Scgismundii Mri~ 
ret, ri'esrablia I'organitzariíi 1x5 assignatures fixades crcn Ics següents: Ilengiiñ i>igalrig i dialcc- 
ter (no cal +ii i r ; i r  ,ita en la iinprecisió conccprual i ben rsp;irryola rl'arnbducs coses), historia 1 
"civilització" de les posscsions angleres i hrilanrlracr rl'Asia -tant de les inititucions i cortums r i a ~  
dius com dc rot allo impr>s;ii I,t:ls podcrs europcus- i hisrbria i civilitzarih fililiiria. Moiet es dc- 
clarava miilt r r i i i i .  eri ielació a la tormac16 i compet?ncia drl, fiiiicioiiaris cnviats fins llavars a 
I'arxipSlag, alhora quc cstablia una clara roncriril.iiii.i;i entre l'incptitud dcl pcrsonal h u m i  i I ' r r i ~  
darrerimcnr de la colonia asiiaiii.a. En paraulcs dcl minisrrc, que no liodirn srr r r i &  <:ntilícites: 
No cs pocihlp gnhrrnar uii ~ i i a  cuya lcngua re ignora; no nc purdr nriminirtrar uiia culonia cuyos usar y 
cu,iurril.rcs se dcrconaccn; no rc haec pragrrsar iina indiirrria y uiia agiicultura que apcnai ~c vcn dr Ir- 
jos y por breve cipacin dc rirmpn; nn cabc rcluriiiai uii pu~blo cn cuyo interior no sp prnrrra; y e!, iiri- 
poriblr, cn fin, r~v~li, .ar iina ra~a ruaiido todo lo que forina iu cscnria, pl Irngualr, la, ircciicisr, las usos 
y las curruiiibiei, pcrtiinnecc extraño a la ram dominadrira y al p i s  coloiiizpdor6 
La idea cra doncs forjar una i o h  Llr~c.ioil~~.ial nou Iiilipines i ,  mes cndsr,ant, o Ir., <.<iliiriics afri- 
canes, IPS ~ ~ \ l i l l s  r~ l i r i en  u11 tractament similar, sota I'brhita drls rri;iirixi,s riiganisii~cs que la pos- 
rcssiii del P a ~ i f i c . ~  Es tracrava de posar al dia "l'art de la colonització" a Espanya, per tal 
* 1.n gesraci6 d'una rlasbc <IiriFciii i i i  el iiiarc colonial frpanyol i norilLmericA a B. ANUtKbClh '"Ciciquc Dcms- 
L r a L y  i i i  ,I,c Pliilippine<" 
Hi. <I'zgra~r al proterror t'crnaiidu Guiiru, iol.lcpa dc I i  Faculrñt d'Eenniirnirliirs de In L?niuerriwr LJuiiipru FILii, 
el rcg;>l d'aquoia obta ruin valuoia 
Er par rc i icpir  n q ~ m s r  ~ ~ O C C I J E ~ ~ P I ~ ~ ~ I Y  2 )  Illllc dc J. CELURÁN RUANO, h i n f n i i ~ n r ~  htrpnn"fi1ipinai d e i i i g i ~  .YI.X. 
6 ~ r ~ n c z p i o i g r n r r u ~ ~ ~  driut i r  de /a coioniznrión 
' C .  PETIT, " lktr imrnri im rei piihlicae." Uauror d ' t~qus~i  i i i ipu i r~nr  rcball crmcnta cl llihrr <ir Malilr>rindo Maca- 
nnz rnm un "encclentc tr:it.idu y r i i  el publico univcrriraita" 
d'acostar-se cn la inesura que fos possible a allii que  Iirac~icaveii el5 ~i;iis<ih ciiri ipc~~srrrii .~ ovan- 
Facs. Pcrb, com quc cs iractava de trr progressar la colonia espanyola d'Asia i n o  pas dc prcpa- 
rar iin pla d'nrqlre gpnprsl s o h r ~  la materia, els painos a imitar havien de  ser per nercssirar 
Anglatcrra i IIolanda. Aqucstes ereii, ccrtaiiieiit, les po~encies de  I;i zriiia, ja qiic Fr;iii{.;i i i i i  i i i \ t  
comengava a posar les bases dc  la futura Indoxina. 1 si es tractava dc  mirar cap a aquclls piisos 
rl Ixiiriir < 1 t x  criilav;~ I'otciir:ii> rra la q~ialifirari6 dels f~~nc ionar i s  colonials. C:om el decret de  
Morct cxplicitava scrisc cinbuts, calia disposar d'uiies iiistitucioiis íorriiaiiues seiiililaiiir ;i Ic clr 
Haylebury i Uelfr (fundada el l812), fins i tot sabcnt, com indicava Maldonado Macanaz, quc 
la carrera Tiiiici<,ii;irial al Ciil<iiii;il Srrvirr havia rstat ribrrta a persones formades e n  altres ins- 
titucions sducativcs britAniques.8 
C o m a  resultar de les inrencionr reformistcs del Minisrcri d 'ultramar, cl succcssor dc  Morct, Ló- 
pez de Ayala, va iii>riieiiar M;iIiIiiii;iiIi, Mor:ori;iz iairrlritir- rlr la q o n a  dr les assignaturer es- 
mentades, la d'historia i civilització de  Ics posscsions anglcscs i holandeses d'Asia, 6s a dir, de  la 
destinada a converrir-se en el vehiele de  difusiú i formació cn sintonia a m b  Ics novcs tcorics i 
conceptes de  coloiiitzaci<j. E n  iiiia Iicca cl;iii, 1 ~ 7  i ;~ r~ i ,  <Ir 1;) f i > r r r ~ ~ < i í i  rlrls aspirarits a fiinrinna- 
ris de I'adininistració civil filipina. Ben coinprensibleincnt, pcrb, quan es tracti  dc  posar en 
r r iarxa  rl programa rducatiu, el problema que  es plantela a Maldonado Macanaz va scr com do- 
nar coheri-ncia a una iiiateria tan hiiiplia i taii pi,c rlel;iiid;i, ;i I'iriiiili (Ir r<ii.ici;iir i a i i  i l i v r r h r >  i 
en  csradis tan difcrcnts dc  colonització. 
(:y?/, PIIP?,  nereCarir> ~ o m e n ~ a r  por dcfinir lar rolaniar, par clasificarlar, defcrciieiáiidolar cntie si: por 
enpuiicr su, causir, bus curirccucricia,, su, vrntalar rnatrrri;iles y morales, así  cqirno In cnnccrn~enrp n riir 
rclacioncr con la mctrópoli De crtc cstudia cicntifico, prcliiiiinar indispciisablc aún para 10s que sc Iia- 
llen tamilinriuadns con los principios dc la cconornía polirica. dc la gcografia y dc la citadistica. pase al 
orudiu Iiisiúricu, ua~aiidu u i i ~  Lircuc riarrarinn drl cirígrn, causar y decarlenria del poder colnn~al de Ihr 
nacioncr eurapcar, así como del caráctcr dc sus instituciones políticss y cconúinicas; hecho lo cual, y~ iiie 
f i iP llano enrror a rrsrar rircunsrnnciadarncnrc dcl objcto concrcro dc la asigna~ma. pucsroquc dcbía juz- 
gar i lur uyciiics cii aptitud pdra darrr cucnra por si de lar difer~ncias de roda indole, que ~ n d ~ ~ d a h l e ~  
rncntc invertirían cntrc Inr tres distintas paises cuya d~scripcióii abarca.Y 
FA rrsultor dr I ' r s fo r~  dr sistematitzaci6 i d'inregraciú de  perspectives exposat pcr .Maldonado 
Macanaz cs t n d u i  cn cls Princ~@oxgeneralir, U n  o b r ~  que, inrpiiaiir -se aiiib prcíirtiicia rii la i1e 
1'angli.s Hcrman  Mcrivalc, com veurcrn seguidament i a m b  detall, tracti  d'adaptar el bo i mi- 
Iliir dr l  prnramrnt  colonial europeu, d'Smith, Wakefield i ' lbrrens a 'locque\~ille. Koscher 1 
Stuart Mill, tot passant per autors de nieiioi interés. 
Abans dc scguir cndavaiit, perb, convé donar algunes indicacions biografiques dc l'autor. Mal- 
donado Macanaz (1833-1901) era dercendeni d e  dues famílics molt significades, una castellana 
i l'altra murciana, Pcr part de  ~ Y J ~ C ,  (.lels Mal( l~~r~;~<. lo  (Ir S ; ~ l ; t r r ~ r ~ < ~ ; ~ ,  r;~rníIix clc I ' t~rrui rlv \ ' i I l ~ ~  
lar, i pcr part dc mare, de  Mslchor de  Macanaz, el ininistre rcgalista de  Felip V. E s  llicencih en 
Filosofia i Lletrer el 1856 i I'nny següenr presenti una tcsi sobrc cl tcma, llavors molt dc  moda 
cii I'iinbit lilieial, rlr la Iiaii iiiiiucrr;ilio E r i  orliirsi irrhnll ~irirrirrrrir distotcir Irs apnrracinni dr 
Ecrnardin de  Saint-Picrre, I<ant, Uentham, Moliiiiri i Say, i les contrdries de  Jriseph de  Mais- 
tre, aixi com la corirribució dels "congrcssos dc  la pau", pcr conclourc quc, si abans la matcixa 
idea Cra ii in; i  iiiiiliio, ;ira r r o  rralitznblr. Cal drsrarar la ~itilitzarió que  Maldonado fa de fonts en 
"nformarinnr d'inrcrcr i la monngrñfia dr R. L BI.AICELEY. Thr Coiotiiizi Ofier. 1868-1892 Eii pniriiulri eli ci- 
pítols V i VI. dedlcarr al personal de I'adrniiiisrraiiii iolonial n Anglarcrrs. 
9 r " i ! , < i * i ~ ~ e , , ~ , ~ 1 ~ , ,  p XVI
'0 De la Poc Uni"c".rai 
diurrses Ilengücs, no nomes dcl francts corn solia passar a l o  publicística espanyola derirnuiio- 
nica. Duranr les decailcs dels cinquanta i seixanra cxercí de a les piilrlicacions madri- 
lcnyes El C~iteuio, Revista de España, Fl Diario Español i La Época, peribdic del qual va ser 
rlirector el 1866, i a La Américn, la revista per excel.lenrio ilcls liberals i dcls abolicionistes." A 
principis de la derada iiel setanta el trobarem rnseiiyant tcoria colonial a la 1:riiversitat de Ma- 
drid. l a  rlscada dels vuiranta sabem quc va intervenir sovint a la rrihilna de I'Ateneo de Madrid 
sobre temes d'histijria rsparryola i coliiiiial, com veurrrrr seguidament, cntirat de la rliial ja cra 
rnenibrc des drls anys seixanta. Amb Francisrti Coello íundi la Sociedad GeogrAfica, que tan- 
ta irnIi<iri:iiicia tiridria cn la historia colonial cslianyola, en parti<:iilar en la gestació de l'africa - 
niaine del darrer quart (Ir segle.'z Va scr membre del Consejo Superior de Filipirias, un dels 
organismes criiisultius articulats durant la Rcsrauració per tal de rellñncar I'acció colonial es- 
panyola a I'arxipelag.l3 El 1894 irigressh a la Acadrmia de la Historia, amb un discurs drtlicat 
iiistament a discutir Irs raons dc I'abdicació de Frlip V, l'any 1724, cl qual va rer contestat de 
manera forramriit discrrpant per Antonio Sánchez Mogucl" Oc~ipi liversos cjrrecs, cn dates 
dificils de precisar, com ara dipiiiar a Curts i scnador per la Uiiiversitat de Salamanca, director 
grneral d'lnstrurriíi pública o director general rlcl Deute. 
De les clementals dadcs biografiqocs que heni pogut proporcionar i de la relació, bastant ro- 
piosa, de les scvcs obres, sean desprenen dues linies dr rrcliall ben definida, sostingo<lrr al llarg 
de molts anys. l J i i a  fa referencia a la historia i la reoria colonial, tant la dctlicada a I'espanyola 
corn a la d'altres pa'isos, interes qiit: Iiereta de personarges d'iiria certa irnportincia, molt i i i -  
fluents al Madrid de mirjan regle XIX, com Manuel Criliiieiro o com Josi Arias Miranda. Amb- 
dós varen escriure sobre el fenbmens culuriials de !'epoca moderna i c»ritemporinia, de forma 
zsp<trialnient detallada pel q ~ i c  f,i referencia a la dura a termc: ]icls espariyols a America. I,'<ihra 
del segon, cn particulñr, Iia esut definida per Leoncio Lópcz-Ocón com "la mrjor sistematiza- 
ción del pensamiento arnericanista drl lib<:r;ilisn~o español dc la decada de los cincuenta."ii Cal- 
tra línia ens rcmet a la historin crpanyola de principis del s ~ g l r  XVIII, de mancra particular a 
la reivindicació dc1 controvertit avanrpassat Melr:firir de Macanaz. Com a historiador dc I'Es- 
panya drl wgle XVIII, Maldunado Macariaz publicb una Historio dc rrinndo de Fdipe V ,  Lapvin- 
reso de loi Ursinos, El cardeizo1 Alheyoni, Vida del barón de( Ripcrdd, el ja citat Voro y renuncia <te/ 
Rey Feipe Vi la important recopilació de discurrur sota el títnl gencral d'Eipnría y Francia m el 
srglo XVIII ,  I'aiiy 1855.'0 A aquests tixtus cal afegir-hi el mes acres.;il>le de tots: les notes hio- 
grifiqurs que rcdicti com a presentarió del Pedzmenro Fi.w,ul de Melchor dc Macanaz, I'any 
1879.17 L'editi prrriciit con1 a hase I'cdició dc I'aiiy 1841 que havia fet el scu a v i  F: Maldonado 
de Gucuara, que havia estar ministrr <Ir Ferran VII. Aqucst no 6s cl lloc per rritrar a fons en 
;iquesta part de la trajectoria intel.lectual de Maldonado ivlar:aiiaz, pcrh si pcr destacar dos trets 
que resalten amh rri~ilia iiitcnsitat. En primer Iloc, el carictcr de reivindicacid del seu avantpas- 
sat, miili riialtractat a conscqü+ncia dc I'enfrontament amb la Inquirii:i¿i que I'enfonsi política- 
iiient. El segon, la recuprr;ici¿i d'uria epoca, cl regnat del primer Borbó, que Maldi,iiado 
Macanaz vol prrsentar com un moment imporiant de 1U ccinstrucció de 1'Estat ("iiionarquia 
l 1  ALa A r n i r ~ ~ l z  hi pub[icl una s t r i ~  dr cincarriclcr i~iulddi "DcIí,~drnin~rrracibn crpaíi~la eii las provinciasor Ilrra- 
iiiar". Ciiar pcr '.. T.fiPtZOCON,Bto$rBfiB de "Lo A r n f i ~ i ~ ' ' ,  p. 87, rium 84. 
12 J. A. ROURIC~UEZ ESIEBAN, (;~n,qrapa y ro~vnlvlillrio 
' I  A. SÁNCIIEZ A N D R ~ S ,  '.Lo\ iiryan~stiiar coiirultivoi del Minirrcrio dc Ulrraiiiir" 
l4 Thro y renanrco del irley Don Fciipr V 
'Sop. LZZ, p. 87 
'"sPa>iu y hnixcra en d iiglo Xl/lII 
l7 M d c  MACAtiAZ, Tcrromenio Poiillo 
administrativa", centralització, regalisme ... ). En aquest sentit, és ben pales quc cl nostre autor es 
considerava un digne continuador dcl projecte nacional al qual el seu avantpassat ha\,ia fct con- 
tribucions tan destacades els anys 1710-1715. 
O R G A K I T Z A C I ~  INTERNA 1 IDEES PRIXCIPALS D E L  LLIRRE 
~ E S T H U C T U H A C ~ ~  de I'obra de Maldonado Macanaz respon a un conjunt d'assumpcions de po- 
lítica colonial caracteristiques de mitjan segle XIX, moment dominat per les respostes a la crisi 
dc I'anomenat Segon Imperi brithnic -el refet per Pitt sobre lrs cendres de la crisi nord-ameri- 
cana- i I'esgotament del model de paternalisme agrarista, com I'ha anomenat C. A. Bayly de 
manrra molt encertada.'8 Aquell esgotament porta, juntament amb la crisi irlandesa i I'allibe- 
rament de les restriccions intel.lectuals que pesaven sobre la idea d'emigració d'europeus cap a 
altres continenrs, a projectar noves i més actives politiques de colonització agraria, "ua vii a I'ex- 
pansió d r  Ics formes de treball semiesclau o contractat que s'imposen arreu les decades centrals 
del XIX. La relació rntre terra i trcball es manifcstava ara dc manera menys detcrminada per 
la qücstió fiscal o la del trrball f o r~a t  del que havia estat al cor de la primera expansió europea 
i fins les primeres decades del XIX. 
És important adonar-se, doncs, que les referencics intel.lectuals de Maldonado Macanaz co- 
rresponen a una literatura produida als grans paisos colonitzadors les decades anteriors, entre 
1830 i 1860 aproximadament. Una literatura qiie esdevindria rjpidamrnt anacrdnica a partir de 
1882, quan la desclosa de la cursa colonial a l'Africa i Occania capgiraria de nou el panorama, 
com veurem al final de I'articlc. A principis de la decada dels setanta, pero, Ics línics obertcs 
quaranta anys abans tenien encara sentit, almenys vist des de la perspectiva d'un país de gran 
tradició colonial pero esdevingut perifcric en rclació als esdeveniments posteriors a les guerres 
napolcbniqurs, i Maldonado les recull amb eficacia i solvencia. En aquesr sentit, el llibrr esta 
dominat per un esquema intel-lectual que situa I'emigració europea com el primer Factor de des- 
envolupament agrari dels altres continents, d'America i d'Oceania pel cap baix. Aquest és CI fac- 
tor dinimic essencial i, en conseqü~ncia, I'analisi es desplaca cap a la relació establerta entre les 
tendencies a I'expulsió de població blanca europea i la recepció a les colbnies on emigren i s'es- 
tahleixen. Els capitols 111 a VI1 estan dedicats a analitzar la qücstió, un cop fetes una serie de 
disquisicions d'ordre histbric i filolbgic sobre els tipus de colbnies (cap. 1), les lleis que rcgulen 
l'evolució de la població (cap. 11) i algunes disgressions sobre la diversitat de la caca humana 
(cap. VI). La segona part drl llibre esta dedicada a I'herhncia colonial més estricta, és a dir, la re- 
lacih amh les societats no europees incluser en cl marc dcls impcris construits cn cl passar o quc 
previsibleiiieiir eti fr,iiiiaiaii p r i  cii i:l f i i i i i r  iiiiriirtli;it. Scgiiiiir I'rsyiirrna Ifigir cxprrssat, ja qlir 
cl llibrc csri cstructurat en funció d'una idca i no pcr produir una pura dcscripció, el capitol 
VI11 r ~ t a  dedicar s lei formes d'organització dcl rrcball dc Ics "razas indigcnas", cl IX al trcball 
de coiivictes hlarii.~ (cl <.;ir <I'Aiirtrili;i rr;i rnohr;i irnprirtant prr dcixar-lo al margr), el X al trc- 
hall esclau, una institució tan pcculiar com es vulgui pero pcrfectanient legal eiicara a nioltes 
b a n d ~ s  del m6n (enrre les quals figuraven els duminis dcls cristianissimn govcrnants d'Espanya 
i de la Monarquia iinpciial rlrl Rraril), i I'XI ;i Ir> Girrrirr d'rrrioriripari6 del trrball rsclau. Un 
cap estudiada a tons, com es pot veurc, la qücstió de les formes d'orgaiiitzaciú productiva, s'eii- 
trava en con1 estructurar un sistema colonial pcr produir dctcrminats fins: al capitol XII s'ana- 
litzcii les telacioiir c:i,riirri:ials rritrr r:<iliiriio i rrirtrupoli, al XIII el tema de les terres senre drets 
dc propictar reconejiuts, al XIV la forrna de tnctar  Ics poblicioris iiidígciies i el XV s 'o~upa dc 
rom organitzar poliricamcnr Ics socictats colonials. Dcl XVI al XVIII es donen algunes dades 
18 1:nn ~wpnririn sintirica pcrb magistral d'aquc5ics quccioni a I'nhra dcl marcir  RAYLY ImprrioIMoidion 
istoriques sobre el quc havia estat l'evoluciódc I'lmperi britanic en les diverses etapes des del h' . . 
segle XVII, amb una atenció cspccial a la formació de les seves colonies principals (Canadi, 
india i Australia). En el darrer s'entra finalment en qüestions de gran actualitat donada la con- 
juntura espanyola del moment: quina forma havia de prendrc la representació de la colbnia en 
les institucions metropolitanes i, tancant I'ambiciós recorregut que acabem de sintetitzar, com 
educar el personal que havia d'administrar-les. 
El cantingut del llibre s'articula, com ja s'ha dit, al voltant d'una idea de fons: rom organitzar 
el treballa cadascuna de les colbnics en funció de La disponibilitat dc terres i de les caracteristi- 
ques de la m i  d'abra a I'abast; aquest és I'argument de fons, la resta són precisions interessants 
qiie se li han de subordinar. Convé veure, abans de seguir endavant, GIS precedents invocats o 
no d'aquest esquema de Ibgica impecable i implacable, i aixó condueix de manera inevitable al 
gran llibre de Merivale. 
LES LECTURES ON COLONIZATION DF. I IERMAN MERIVALE 
UN copd'ull superfiriol a I'inden dcl llibrc de I'autor ariglEs tiiostra fins a quin punt rriarc3 l'ein- 
presa mtel . lr~~uii l  de Macaiiaz. novarnrrii, pero, caldria abans d'entrar~hi iliiiiar algunes rcfc- 
riiicies biogrifiqucs d'aqurs~ aiitor, un classic dc la teoria < r z l < i r i i i  dcl seglc XIX.'? Hrrrriari 
Mcrivale (18061874) va néixcr a Dawlish. Devorisliirc, fill d'una familia franrcs;i tliie emigra a 
Anglatcrra per mocius religiosos, a 6nalr rlcl scglc XVJ.'U Tant l'avi r r i r r i  el parc s'havicn dcdi- 
cat J. cscriurc, pcrb nomes rl rcgon d'clls tracta qüestioni ~iiilitiques i penals quc es puguiii rcla- 
cionar amb rl <Ii i r  ser3 11 carrera pública d r  Hrrrriaii; a iilis publica i actui rri ii~riiissions obrc 
qiirsiions Ic~als, tant crirninals rom rriercaiitils, i dedica bastants ~rfi,r<os a la literatura, com es- 
criptor i traducror alhora iIcl gi-cc, I'italii i I'alemany V;, re, aiiiic de 1-ord Hyron, a i.liii 3 p -  
davcn rntilt ;ilgiiiies dc les sevcs obres, rii ~iarticular cl pocma tpic en rir.i;ives O~lando in 
Rvn,nriwal/ei, que publica el 1814. 
Hcrman hereri 1'intrri.r dc pare per la cosa piibliro. i>'iina extraordinaria prerocitot iiiiel.lec- 
cual, als rotr,r~c i quinzc anys rcdacta Ilargur* iiotes adrccadcs al scu parr si>l,re Tasso i Gibbon. 
Entudii als Oricl i Trinlty Collrgr de Cainbridgc, pcrb C I  1837 piara a Oxford, on ocupa duranr 
cinc anys, com era prcceptiu cn aqucll cas, la catcdr;, il'ecoiiornia política fundada ~ ie i  IIenry 
llrumrnorirl. V;I ser justamenr dcs d'aqrir*~ lloc on va donar Ics cla<ses de riilonització que rin- 
iliieii tant ressó. Prcsentadri +ls aiiys 1839, 1840 i 1841, varrn rrr ctlitades aquel1 darrcr any i re 
editadcr amb esrnerirr i afegits d'irnporrancia vint ; i i iys tiiis tard. L'kxit de les Iliriiiis el porta 
més tard a ocupar el lloc dc rccrerari drl ilrhiacat abolicioninra lamer Strlilicii, de qui tornarcm 
.I parlar, sotssccr~tari I homr i.I;i i i  del Colonial Office a qiii siiccei un any mes tard" El 1,859 
l9 Uer sl rui i r ixci i ic i i i  del llihrr lir Mcrivale a I 'arii~bilitar dcl proici3or Inhn Fll~orr, el yual ciii dcixi la seva rhpin de 
I'cdicih dc 1 WR. Cl'irnprcsrionl la Jcaiiipcib dc Ir hmthiix riiloriiel eryinyu13 q i i i  iunrc, quani tnnr rnm el niucll dc Tur- 
ninlinacil  dc la ~,,;i; brirhnira dr 1i.s pnliriques coluiii.il,. 
2U E1 pare dc  Hcrman Meriu~lr, luliii kleiinrn (1779-18443, va [rarrar del prcahitri;iiiitiirc, al q i i ~ l  r  rru avi  Sioiusl 
(1715~1771) r ~ h ~ u i d  r lietir, a I'angliraniimr. 
" "Thc rourinc in<l  orpnization uil i ib dcparriucnt (cl Colnninl Oftice) wcrc o a c i i i i . ~ l l y  rhc crcation r i f  Str Jarncr Sre- 
phrn, who had rctircd ar peiinñncnr undi,rírrrerary in 1842 Sicplicn'r twa Eucriiorí, Iqrrman M c r i u ~ l c  (1847-18603 
aiid Sii Frcdcric Rogcr3 (l8hO1871), madc icriai i i  iiiiiioi-~lrrrari<~ii< in rhr rourinr uii l ic ufficc, biir thcy s o ~ r í r e i l  no 
f~~ril iamrnral  rliangcs in ir, cuiihlirurion Duiing lhrlr rerrnr thr Cuiuiiiil T>ificr nñiurally incriarcd horh in , irc i i i  
cost. bui rlie divirion of thc rlrrkr inro iour gcucrrpliii-al departrnrrirs and a rhiet clcrk's departmcnr remainrd i i n ~  
changcd In ndrliriiin, derpitc ilic ir~niuiiicndarioni inf rhr fnrnous Nurtliioic-Trcvclyan Rcporr, rhr rliirier 2nd ropuii-  
rnhil~tics u i  ilic ~ l c ~ k r  rnd undcrwrrcrarier remairied b r s i ~ < ~ l l y  rhr ramc as u n d r r  Sriphen. Oiily iii;iiiir ~linngcn in rhr  
modc afrireuloting ñnd d e p ~ r i r i ~  u l i l i c  papcr5 wcri m d r ,  ond ihrre C ~ J I I ~ E ,  wcic dcrigncd tn mrpr spccific prublciiia 
<ir rudden icicrcr,cr i i i  rhc work ", Bl  .AKELEY, Thc Luivn~ill(ifl;fl;fl;, p 3 
passi a la sotssecretaria de I'india, lloc en cl qual es jubila. Merivale va escriure i publicar forca, 
des de treballs curts a les prestigiases "Edinburgh Rwiew", "Quartely Reukw" i "Pall :Wall Ga- 
zetce" fins a diverscs obres dc molta entitat, i els contemporanir el consideraven un gran expert 
eri temes de migracions -amb tota la raó, com veurern. Dels llibres només en citaré tres que con- 
vé tenir en compte en relació al tema que ens ocupa: les Lectu~es on Colonization de 1841, els Hlr- 
torical Studtei de 1865, que van ser comparatr als de Macaulay, i finalment I'edició i publicació 
el 1867de les Mwnoirr of Sir Phil* Fmnci~ ,  és a dir, els records dc qui va ser el gran artifex del 
Permancnt Settlement de Bengala i acerrim adversari de Warren Hastings, director de 1'East 
India Cornpany a Calcuta. 
Malgrat I'interés indiscutiblr d'una figura com la de Merivale, un "eminent victoria" de tal1 Ili- 
beral, l'obra que ens ocupa, les Lectures on Colonization, és la més acabada i definitbria del que 
va ser la seva drdicació priinordial. Kcprcncnt el f i l  dc qüestions ja apuntadcs, cs pot coiisiilc- 
rar iiiolt ieprcrciii;iiiva ilrl iliir f r i ~ i  rl " t r r c~ r  imperi" britanic, 6s a dir del rcfcr dcsprts dc 1830 
sobrc la basc de la IiberalitzaciO projircssiva dcl coiiierc extciirii, I'alii,lici6 iI<: I'rsrlauiitirl, la rr- 
rliirrió progressiva dc les comprrenrirr dcl govcrn dc I'East India Company, la transformacid 
cn scntit colonial iut2ntic de ICS ~~l i l l l i rh  I > ~ l l a i h  d3 r )<~an ia  i l  rrsulurió del plet canadenc. El rc- 
sulrar d'aqucstcs tcnd?ncies va ser una aferrissada Iluita, en teriues iiitel-leciii;ilr i íiolí~ir.r ;illiir 
l a ,  eiiire c:l> c l ~ l i  jil r i o  prnsavrn que I'lmperi fos neccssari 1 una nava cscola dc pensadors liberals 
decidits a rcforinar-ne les bases pei tal de fer-lri i.iilirrriit, Iiriu<liirtiu i durador.22 Merivale s'inr- 
crivia en I'estcla dc1s colonial reformeri d'intlukncia vajiamcnt bcnthimita, en p~rticulai a I'cs 
crila aiiiiiiicii;i<l;i rlr I;i "ii,l<inització sistem&tica" que prrn forma cls anys trcnra sota I'impuls dc 
Wakefield i Torrcns." Donald Winch el qu~lifich d"'ecl~ciic iiiirlligciit", Iirr la capacitar de 
sintetitzar I'cstat dc Ics cnrcvcssadcs discussions que es varen produir cntrc la decad*ncia del r i- 
cardianisiiie i la Iieciili;ir riiiivrrsiii dr Irihn Stuart Mill a I'imperialisme vicrorii,2' pcrb, l a  cn la 
primera versió de 1841, no cs va estar de ciiticai les ii-ictiiisisiiiii.irr i l i r i i i t ; i r i r i r i >  dr visi6 d r  I'es- 
cola esmenrada F.n particular va fcr notar la contradicció implícita que hi havia entrc la pre- 
telisió de rloi;ii ;i Ics <.i,lhiiir* r l ' i i r i ; ~  amplia drsc~ntralirzació polirica. adhuc municipal. bo i 
mantcnint alhora un tcrri control sobre les terres dispoiiibles,'j i solirr les r:iiii<liiii,iis Iirr arr:r- 
U. J. MURRAY arguiiiciiti quc  hrvia srtat piccirarncnr la vcraanr abolicioniiri, can d i r r i ran i~n r  l l l ~ a d a   la r ra j r r rhr ia 
fnmiliar i prrinnal dStcphcn, Is quc í a r ~ i  r una m61 complcra crtruiruri idii i inirriarivn. LOSA que i cye i iu i i  doyrh r 
lo r l t r o  jrcc> dc guvern. iac Weit lndrei. pp. 123 126. F. VIOTTI DA COSTA, C<ar<in< of Cbvy, p p  6 i 33, 
I Jna dcscripci6 gencral dc la íorliiació i cvolució oigariirririua iirl i3uluiii~I OrTi~c r i<. C. SNkLLINC: 1 I: bAKKUN, 
" i l i c  Colonial Vfiice and itr perrnanenr officiiils, IR01L1914''. 
22 COI, el1 maicix arrcnyald dc iiiaiicia i i iu l i  rclriid<irr r l  y r c l j i ~ i  dc I'ubn. "And, vitnr;rring a11 rhese changer 2nd 
torereelng more, a rchool wa? n r i s i n ~  nf mrn  disporcd to qucrtion rhc advaniagei oícolonial cmpirc alroghcrcr. Dut. ar 
i f  ra iiiccr rh i i  iicw gcricr;ir;on i iTrcrpt i~ , ,  ilicrc rrusc ilsu thc young jind rznguincsecr ot colonial reformen. T l i r ie  i r i i i ~  
remplarcd a reionrrriirrinn 2nd Erra, rxtcnni<ini of rhc Brnirh dominion beyond rhc rcar. 011 priiiciplcr of iiirciiirl silf. 
goveii it i iei ir alid L V I I ~ Z X ~ ~ X ~ L . ~ ~  ~~SS~YII I . l lut  thrir werc to be rombined wirh rhe mainrrnanre of  a fiucd syírcm of  
dlrpmal nf enlonial lands, and applicitian nf rhc I i n d  fund ro purpare of proiui ing labouriiip ciiiigiriii, rrurri Iiurris. L i i  
tbia i i i r i i i isr  tiisy bslisvcd rhai iapiml and labour rnighr be imporrrrl inro n rw  roloniis i n  rhr hrsr prnlinrrionq i n r i  chit 
rnmmiinitics mighr rhu~ hc fnundcd which should puircrr ar aiicc roiiic of  tl>c iiiuic vrlurbls i l i a r~ i t c r i , t i ~ r  uladvzri-  
~ c d  ;ind wrll-regulared rocierier." 1.rciurc.x nn Cohnrnirion, pp. VI -VI1 
2 iUnc i  piginr, t i irara lúcidcr subit clr "ioluiiirl i r lu r i i ,c i>" r  A. L~:lkiOK'IVN,~7ar Imgrisi ldea, pp. 8 14. 
"La rnillor deicrilicih del ronrrrr cn EI qiial rí prndiii la inrrrvcnció de Mcrivalc i una cxccl lrnr inrroducrió a Wa- 
keficld i slrrcr- c n i i ~ i i i u ~  errciii cl vcll I l ib r i  dc O. WlPvCH Cleri~ceiPolit~cal&conomy and Coloniri. <:rincrcrnmrnr, S'D~ 
cupa <le Nierlvalr a l  rapirnl TS, a l'apartst tirular "Wakeiicld conv~rrr". pp 132.135, 
Val la peiir iiiJi<rr, dr iuid iiiriicrr, yuc Mer~vale no er prerenw com un "economiun". [.<:S i l iígr~ssinnr snhri mar+- 
ricr d'orrlri,crnni>rnir no Icn planreja mai a hrndadc conriderrcionr hi~rAi iqucr o siiciulhc;qucr. 1 LUL plrEli~aciiiprc bub- 
oidi i iai  r Is, curiueiiitncicr pollriquer de les relacioni cnrre I'Eirar Rr l r in l r  I I ' lmpcr~.  
*' Sohrc cl rcma coiirinuen rwcnt dc conrulrñ abl;gada clr ricbrllr dc O. 1. W I h C H ,  '"CII~IIL~I ~ V I I Y ~ ~ L L , " ,  K, N. 
dir-hi, rn conseqü&ncia. Una contradicció Ibgica que es mostri impossible #aplicar al terreny 
dels fets. %o compartia, tampoc, la idea d'unes restriccions cornercials que facilitessin l'esforc 
fiscal d'establir novrs colbnies, ésa dir de financar I'expansió fora d'Europa amb gravaiiirns so- 
bre el comer5 internacional. Tampoc no coincidia amb ells en el despreci envers els esfor~os an- 
tiesclavistes del Colonial Office, de rames Stephen -M>: Motke~-Country, com se I'anomenava 
sarc&sticament- en particular, tot i que també tenia al respecte una posició molt independent, 
prou distanciada del corrent "burnanitarista" del primer ters del segle.26 El prefaci de 1861 s'a- 
llunya de les discussions de vint anys enrera, si bé les registra en allb que convé, elimina infor- 
macions de detall i afegeix nous elementr de reflexió en notes i apendix. El Ilibre, pero, 6s molt 
mis que aixb, és una reflexió sohre la genesi dels sistemes colonials del món contemporani, co- 
menGant pel punt on calia remuntar-la: I'experiment castelli a America al segle XVI, al qual de- 
dica planes molt perceptives i equinimes si tenim en compte la tradició intel.lectua1 que té al 
darrera. 
L'amplitud de la rrflcnió de Merivale no impedeix rliic el llibrc es disposi cn funciód'urr r:aque- 
ma iiiicrpretatiu que I'organirza de dalt ;a 1i;iin. Coin paisava amb Maldorioilo Macanaz pcrb ara 
amb una amplitud 1 nl5arl;i ii:i,iic;< dc iiidra mis volada, s'hi iIcTciir~ una idea precisa com do- 
nar una rrlirisia Ihgica i positiva al problema, ja finriiiulat, dc proporcionar les ctirirlicioiis dc la 
rri:ix;iiia eficiencia a la rclació entrr icrra i trcball. Resposta que Mrrivolc etncara con1 a cnnsi- 
deració alhora d'rruriiiiiiia política i dr  "l'art de colonitr;ir", ducs vics analítiqucs que no P S  110. 
den r«nfiiii<lre. Per arribar a aqucst objrrtiii, Merivale dividi I'obra en tres p;iri* i viiit-i-dues 
Ili~oiis. La primcra part (de la Ili<ii 1 a la IV) estava dcsrinada a bosiir uii fresc histbrie compa- 
ratiu cntre les culi>riir:b espanyoles, portugueses, holariiirscs, franceses i anglcses, del srglr XVI 
al XTX. 1.a segom (de la I l i~ó  V a la VIIT) a'i,i:upava de I'impactc del frr rrilririial sobrc Ics res- 
pective~ metrbpolis en els tres <:iiiiiponcnts cssencials: I'exportaci6 <Ir r i i i  d'obra, la dcl capital i 
Ics rclacions rrrriirrcials. La tcrcera part (de la Ili56 TX a la XXII, la més cxrcnsa amh cliit:riiicia) 
an;ilii~.;iva les diverses tormcs d'organiizació dcl trcball i d'ofcrra de tcrrcs ;i les colbnies, per 
acabar amb unes considrrar:iiiiis, iiiés concises, sobrc la seva ii\r;ilirat i estructuració política. Al- 
guns dels caI>íii>lr (I'XI, XII, XVI, XVIII. XIX i XXII) incorporavcn importants iiptii<lins a I'e- 
<lir:iÓ (le 1861. Com cs por veurr firilriiciit, l'esquema dc Maldonado M;icanaz cra claramcnt 
dcutor del dcl seu il.lustrr Iiiinr de rcfcrencia. 
Comencaiii Iier la visió histbrica que domina la ~iriiiiera part de robra, cl quadrr b;iaiil per Me- 
rivale descansa en fonts hmplirs i 1ir:ii coiicgudcs, en autors hritinici (Riirke, Long, Malthus, 
McCulloch, Kobertson, Rii.arilo, Sinirh i altrcr dc menor rriiiiat) aixi com d'altrcs paisos (He* 
ten, Hurriliiil<lt, Ranke, Raynal, La Sagra, Coy, Sisinondi, Tocqucville, Ullna ... ). FI rcsultat i r  
iina visió molt ajustada de la trajrt:tiiria colonial a America de les nacioiis cuiopecs. El llibrc cx- 
clou dc manera drlibrr;a<la la considcració dc lcs colóni~s qiir iici eren de poblamcnt blanr, cor 
de I'fridi;i, í:cil;<n o Birrninia, per raons qur rriCs eiidavant aclariri.. 
El capítol 111 és la clau de volta (Ir I'argumcntació dc la resta del Ilihrr. F.si& dedicat al I'rimcr 
lmpcri britinic, n l ~  fi>ii;irriciits llunyans de la posició britiriica en altrcs contincntr. 5 ~ n  ell, l'au 
GHOSH, "The Colanizatioii Cu~irioucrry" i G S L, Trl<:KER, "Thr Applirriioii aiid Signilicancc of Theurier", rc- 
culiirr ;i A. G. L. SI IAW, Grrnt H?,imin nnd rhc Colonier. 
'6 "At thr <:olonial Olticc. butli Iriiier Srephcn and Hrimsn Merivnle, whu S U L L C C ~ L ~  hiin a$ a I k r m a n r n r  Under 
Secrciary frurri 1847 ro 1859. hcld rhc Iinr agnins7 overt rriiil dii~riiiiiiiarion." P CIIRTIN, "The Thcuiy J I I~  P i a r r i ~  
cc uf Informal Ernp~rr". Solire Siephcri, dc P. KNAFLUSD, Iomrr Srcphcn ondthr Brrrllh Colonio/ Syiirm A m&, de 
J. S. GAI.HKAI'1H cl ~ ~ p í t a l  ritulit " M n  anrl M~rhan i rmi  i n  Irnpcii:dl Poliry"a Rr1,mni P%ppirr, pp. IU.27. 
Uiia cuinplcra disc~issii> rohrr el renrit 61tim JE i '"h~c~~anif~riimC.. ahn11~1oni~cs a T. L, HASKELL, "Capitaltirn and 
rhc Originr of rhc Hurriaiiilriisr Scnribiliry". 

ca i després <Ir riianera mCs codificatla, per un superior control dc la metropoli solirr les colo- 
nies, ht per evitar la presa <Ir1 poder per part de Irs velles classcs plantadores, en el cas de les 
West Indics, o bé per tal dc no perdre el corirrril sobre les tcrres disponibles a les colonies dr whi- 
te ierrl~ment del Canadi o les colonirs penitenciiries d'Orcaiiia.29 Una solució d'aquest cstil irn- 
plir:ava una nova dial2rtica entre els podrrs locals i I'Esrat imperial, la rcvisió drl 
"republicanisme" roirrrat del vcll ordre colonial. 1 aixb malgrar c~iie l'expansió del modcl de po- 
blamznt I>lanc estava resultant en una iroiiica reconsririició dc "myriads of small yeornanry", la 
base social d'insritiicions molt democr~t~qiies. La tensió entre el cori~rul i la democracia  ultra^ 
marina cs rrsoldria en els arranjamriits al voltant dels ~c<poniiblegovelnmenti i rl horne rule, 4s 
a <lir en la distincid pactada d'allti que era cornprit.iirii de la mctrbpoli i allb que passaria a r r r ~  
ho de les colbnirs I>lanques, fct que ringiic lloc desprCs de la grari crisi canadcnca dc 1837, en la 
rcsolució de 13 qual un dels col<inial reformers mes disriiigits, Lord Durhairi, jug3 el papcr de 
I>rotagonista. El fur~ir politic de les colbnies arrib una imporranr poblarió d'ex-esclaus, en rarivi, 
era bastant mi.> fosc i, ben scgur. m6s decebedor, cl que suposava una qüesrió crui-i;il per a un 
libero1 i:lissic com Merivale. 
POBT.AR LA T E R K A  
L'F.MTGRACIO blanca i el d~srnvolupamcnt en paral-le1 de les colbnies dr whiteiettlement I de les 
"penitenciiries" rra el factor dinarnic r\sencial de la situació. 1:rscola de Wakeheld i Tortens 
havia raonat els avantatges de Irs dues tendtncies entrclligades pel fet d'allrtigrrir Gran Bre- 
rartya de I'eucCs de poblaci6 que, a parer seu, <:uiiduien a la baixa drl saluri real i, en cori\r- 
qükncia, a increinentar la tcnsió social al país. Merivale, cornpartint les intencions generals de 
I'escolo <le la colonització sistrrnitica, discutcix aqucsra proposició tanr en tcrriies einpírics com 
rrbrica.30 Des del prirnrr punt de vista, constaia que els anys de msxirna emigració havien ex- 
I>ulsat de Grari Brctanya coma maxim un qiiart dcl creixerrient vegetatiu de la polilació i a més 
els caros d'EsIiaiiya -cita explicitarnrrir coin regioris expulsrirrs el País Easc, les Canaries i Cara- 
lunyo i la Xina taiiipoc no auolaven aqucsta rertesa. En termes trbrics, consiaih que el nivcll sa- 
larial estava deterrriiriat igualmcnt pels canvis en la priiducrivitat rlr:l treball, els quals inr:idien 
a l  rcu torn sirl>re la dernografia, a b;iiida d'alrres qüestions que calia considerar ciiiri I'efectr dc 
Irs criais industrialr o de 12 reforii~a de Ics poor laws sohre l 'oi ir~a de treball. Les interrelacions 
eiitre rconoiiiia i pi>l>laciá eren més cornplcncs del que I'csrola dc CVikefield siiggeria. 1.2 com- 
prensió adrrliiada d'aqiicllcs complexirats era I'íinic carni, ;i pirer de I'auror, per i-listingir "bet- 
-- 
inrny criiruricr, uf a ~ilt innal act of driinrerertsrl >rlr.denial. To Iic ihe c i r i r c i i  ofrhe rwrc wl i i i l i  has acruiiipirhcd ir, 
may br ;, Iiigher riile o f  ilisrincrion tli>mi m be rhc couiiriyrnan uf tlic cniiquerors ufr l ic  Eart, ur <iTrlic cornrnrrr~nl so 
vcreigns of r h ~  West B ~ i t  iiow rhar borh rhe violcnt prcludicei and rhr. rnneuine hvprr ~ i h i c h  obscured rhc vtcrv of rhe 
ab l i a  pvliticinns ai rhc rimt. when rhat act wai períormcrl Iirve pjirrr<l i i i  ioinc i n ~ a s ~ i r c  away, ve may, I rhink, pcnci- 
vc wirh a I i t t l i  arrenrion thrl eiiianciparioii, alrhough o l i hc  h i ~ h c s i  impnrrancc in a riiciial and political point of uicw, 
wi l l  nnr, rnd <:*iirior i n  rhe nariire at rhings any vrry grex revolu~i i in iii rhe ccuiinmiral prugrcsr of evcnrr, un- 
Icrí. indccd, by Irying ihc recda oF.minc gror  iiiriire chango, of whieh no ryc as yct r r o  cven rhe b~~ i i i i i i i i g . " ,  Lectu- 
i.r<on Co!onrrorrori, p. 91. 
19 Es bcn coni.guique la pvgnr iobre Ir e r r a  v s  srr un drl, la i ior r  que prc i i p ld  la inrur rccc;~ del$ colona norrlbrnc- 
ricaiisrr>nrra Angli<iirrn,el rcsulrst iir laquul;ibuc; e l i  indir d r l r í  vallsdc I'Uiiio i Mirr ir i ipi  r I'i.xode o e l  dc<l;u;. Una 
brillarii iicicripcir( d r l  l i r o ~ t r  a E. HINDERAII'K, E!wi~1mpppuiilm. 
'O En <ompartcln sl, objririua gcncralr, no necr\siiiaiiicnt la foiiiia com er ,usrifica\~en, tanr a l'hora dc vi luiar Icr 
condiciuiir metropolilaiir< rom a Ioorr iIc pensar Ics paiirei dc desrriuolupimrnt rolon>nl. En tiii iiiomcnr dcrcrrninar 
exprcrrdra rn  rerrner brri ,iiir&ricr: "Fissing hy al1 p o l i t i i ~ l  i-onridcn~ianr, n i  i r r t l c v ~ i i i  io out prticnr inquirg, the eco- 
nomical ohierii of colunilatinn are rwu UI~I~. Firsr. '1" firnirh 2 mean, ~>Fbcrecr io~ thrir cnndirion tu i l ic unrriiploycd, 
nr ill-cmployril porrion iif tlie ecoplc uf rhc iiiiiher couiirry. Secandly Tn rreare a n r w  iriarkcr ior rradc ofrhe rnothsr 
coiinrry.", op. ~ i i ,  p. 379. 
ween the practical aiiil iisrfiil ohjcrts of emigration, and [hose which appear (...) visionaryM.31 
La resi de Merivale era que I'emigració, ja fos massiv;~ment induida o seleccionada, dc lovcs cn 
edat rlr procrear. no podia ser vista com un remei dels mals de la societat industrial. Havia d r  
ser considerada, n ~ é s  aviat, corri un factor que actuava a llarg rermini i quc, cmpeltant en colb- 
nies de poblamcnt, eixamplava per definició el incrcat intrrii i ajiiiloua a sustenir els increments 
de praducrivitat que rrnpenyien I'alca del salari rcal a la metrbpoli. S'havicn de considrrar, 
doncs, una serie d'interrclacions qiir iriiIilir:avrri aspertes econbmics, socials i politics. L'altra ca- 
ra del problema era valorar els efectes de I'exportació de capital que nrcr\sS~riarnent havia d'a- 
companyar rl fltinr rriigratori vers les colbnies sobrc I'cconornia metr0~olitana.32 Una Ilarga 
disgressió sobrc lcs tcories d3Smith, Malthus i Ricardo (el diíerriii:ial <Ir produrtivitat dels sbls 
a la ineiri,lxili i Irs rolbnies és un factor clau dc l'cquació) a propbsit dels factora reguladorr de 
la taxa de beneficis, el port3 a una posició i r i i i l t  rrinrisada al respecte. La liberalització de facto 
de les relacions comercials cntre els paisos, incloses les estahlerter entre crilonier i mrtrbpolis - 
cal iecordar altrt. cop q n r  Merivale era unfrcc rradfr convcncut, a diferencia del5 caps de fila de 
I'escola de la colonització sistemitica-, era el niarc rili s'havirn d'inscriure els moviments de m3 
d'iihra i de capital, on s'organitzava cl mercat general de terrcs, el punt que I'autor estava <lis- 
cutint. Els paisos amh ci>li>iiics riumis podien retenir avantarges durant un breu lapse de ternps, 
mentre les autolimitacions imposades al comer5 o les facilitats iIrriuadr\ dc la llengua i els cos- 
tuiiis ar:tiirrsiri rirm a barreres davant la competencia d'altres nacions. El rnón de les vclles  pro^ 
hibicions, la claii dels sisternes crilonial\ antirs, estava ensorrant-se de mancra rapidissima i no 
es podia pensar a refer-lcs. En el sistema britinic, tan so15 la protccció del siirrr de Irs Wesr In- 
dies i de la fusta ranadenca romanien com exccpcions d'un esquema ja ohsolet. L'autor tindria 
temps de registrar la derogació d'aiiilirliies altans dt. la segona edició del Ilibrc, cls anys 1854 i 
1860. 
En aquest coiiiext <Ir Iirugrrssiva i tendencia1 reducció o eliminació completa de les proteccioris 
aranzeliries entre colbnia i metropoli (en amhiliier <lirrrrions), s'afirmaven els projectcs dc for- 
mar colbiiirs de poblament sobre bases noves. Aqticllcr ;i Ir* quals, rn puritat, Merivale restriii- 
grix I'anilisi i,fins i tot, el noiii de rijlbnia, tal com ens havia adverrit a la ititrodiict:iú de la 
priinera edició,33 ~olbiiicx de pnhlarnent que  eren I'objccrc prcfcrciit de I'escola de Wakefield i 
Torrcns. I.cs cunilicions peral seu desenvolupanienr 'havirn dc cercar en la comhinació de l'o- 
frrta dc terres i de treball. hI puiit dc discrep3ncia de Merivalc en relació a I'csiiieiiia<la crr:r>l;i 
radicava en la idca, hrritiliarrirrit divulgada per Wakefield, quc calia limitar I'ahart dc tcrrcs dis- 
poniblcs i, cn corisrqüi.ncia, que era necessari coti~tirlar lirdiiii-oriirnt els governr colonials per 
i;il rluc rl treball no cs dispersér sobrc grans extensions, a imatge del model iiord-amcric3, qiii: 
consideraven nociu. 
Un cop dcscarr;icla la idea d'un control estricte de I'ofirra <Ir novrs terrcs per part de la iiietrb- 
poli, el punt essencial era ron, cstablir i corri organitzar el factor treball, qüesrió qiir iriii;i fiiii;i- 
rnents alhora econbmics i poliiica, i a la tota la segona part dcl llibrc li esti drdirada. Prr 
descnvolupar a firns aquest punt, Merivale retorna a la Iiisthrio r:oloriial i refa, en contextos can- 
j1 id., p? 1611. 
. rncn do noi emigrate rn cnlnnicr ii> orilrr ru riiiiiiir rhcrc upan rheir income dcrived froiu cap;lnl iii Brirr;,i. 
Tlicy carry rheii capital along wiih ~ h e i i i  «, id. p. 171 
33"By r Colony 1 underírand a rcrritory of wliich r l i ~  ,uil ir ~ntircly a priiicipjilly owiied by r c t ~ l r r ~  Frcirn thr rnuihrr 
couiiiry.". id. p. XII. Caiive iciciiir rqur\tr iirrr>limitacib dr tanres irnplicac~ons ilr l'niirnr rnglts, quc cal cnrriidrc cii 
cl conrexr de la rliviri6 dc funciorii cnrrc cl Colonial OfEicc i clr oigaiiirnier iecioi, ilr la Ii<iliiic:g india, er a dir, I 'antic 
Board ofConrrol quaii Iii hauia I 'E IC  i I'lndia Houre a parrir delr anys rinq~iaiitr, Toriiircm rubic rquchr ahrurnprrr rrn 
irnportanr qiian iniisirlcii I ' u l i r~  dc Maldunado Macrnar. 
viants, l'evolució histbrica de I'organització del treball: comenp amb els treballs forsats dels in- 
dis a i'Imperi espanyol (amb una gran atenció a les reduccions dels jesuites), I'esclavitud i la 
plantació, els convictes i els sistemes dc colonització sistemitica, quan no es disposa de cap de 
les categories anteriors. No costa gens d'entendre que el punt on la qüestió del treball i totes les 
consideracions anteriors -historiqucs o d'economia política- es trobavcn era la reflexió sobre el 
contrast manifest entre el fracis de les polítiques postesclavitud i 1'Sxit nianifest de les colbnies 
de pohlarnent blanc. 
L'esclavitud va ser abolida a les colbnies briraniques no com a rcsultat de la srva decadencia eco- 
nbmica sinó com una oprió humanitarista irnposada des de I'Esrat" I~aholició fou un gran ex- 
periment de rcformismc social i el Carib cl mCs gran laboratori, amb efectes que calia jutjar amb 
el mixim deteniment." En primer Iloc, posa en evidencia situacions molt diverses entre les ma- 
teixes porsessions britaniques dc les Antilles, diversitat determinada principalment per la dis- 
ponibilitat de terres productives ja que l'ergotament dels sols era un factor de primer ordre, tot 
i iIue la conflicriuirat soi-¡;al iio era pas un termc rncr~~spreabls dc l'equaiiíi.'o El scgon ordre dc 
considcracians reirietia al balan$ de I'abolició dc I'csclavitud, una rliicstió que encara pruurii.ava 
agudr:. iiiritrov+rsies a I'Anglaicrra victoriana. L'aboliciíi a'liivia rcsolt csrablint iiiia situació de 
quisi csclavirud pels enrrclaus sota la formula i1';ipprenticenship disseny;i<la per James Stepher>, 
I'anrccessor dr Merivale al (:olonial OfGi.e, coin ja hcm vist.'7Ciiiisistí en I'cstabliment <I ' i i i i  sis- 
rrrria dn'aprcnentatge" de si*  ;iiiys de durada (de I'ogiisl dc 1834 a 1840) dor;irii el qual els cucs- 
claus hauricn dc trcliallar pcr als seus amor ;i caiivi de I'alirnentor-iÍ> i del vcstuari habitual>, 
mentre que tina part de la scrmana I;i pridricn dedicar a trrh;illar pel seu compre~I!aveisió dcls 
pl;iiiiadors al projccte va cr  suivitzada arnb una griierosa compcnsació (Ir 20 milioes dc Iliu- 
res, a banda de I;i i.iiiitinuitat dc la protrr-i:ió pcr als seus sucres rri rl iiiercat metropalita, iiiin 
ahans hr i i id i~at . '~  No obsrant aixii, I'expcrimsnr havia dri:rliut tant al$ qui espcr;iucii uiia no- 
va prorpcritat derivada rlcl treball familiar dels cncsclaus, com al5 qui rq>ctavcn que aquests 
tornaricn en rrixrsa a Ics plantacionc sucrcres a canvi &un salari, conforme explicava el 1i;ira- 
digma srriiiliii que esrava a la hase de la tcndkncia que mi.& a'liavia oposar (la de Grey, cap dc fi- 
la dels colonial reforrrirrs) a I'csqucma paternaliria i autoritari d'Stepht:ii. Mcrivale no es fcia 
il.lusions al rrrlici:te, jaque hcm vist qiir considcrava que I'abnli<:iii no s'havia produit r i i  rs jus- 
tifiroua per raons econbrniqiirs, a banda de les rcserves qiic exprcssava a I'esqurrri;~ de I'apprnr- 
rice~hip.40 Dcs del prssiiiiisinc Iúcid quc mo5rrova amb caurcla, proprisava una valoració a fans 
de Ics opciori:. iiiés viables pcr a la reurgaiiitzwió del rrcball a Icr antigucs colbnies de plñiiiació. 
L:npl.iidix que ategi cl 1860 ;il i:apítol sobrc I'csclavitiirl c i v í  a Merivale, amb I;i perspectiva dc 
vint anys d'aboliciii i ;ilguns de libcralitzaciú rqiiiiercial completa d r  Ics iniportacions de FUcrc ;i 
Gran Bretarcy;t, per reafirmar-sc eri Irs posicions dc quan imliartí Ics Ili$onsper prirrier cop, 
dura dkcadcs enrcra. Amb i i r i  iiiatís de gran importArti:ia de futur: la constataciii (le l'avantatgc 
~%criv3lc ~ I c u j  nqucnta i i i i,a n prlncipi psiiciil: I i  iccrns, rhcrelore, bui iun evidcnr thar nn economial ~ a u i c  an bc 
dirigned on whirh we may rcly ¡u, rhc crrinction nirlnucry, ~ i i ~ l  <liar rhoic whn have pcirvrdcd rliciniclvei rhar nsrionr 
w ~ l l  ~ r a d ~ ; ~ l l y  aitain r canvirtion rhar  iii m;iiiiiciiriiic i r  unfawiiirnhle ro rbcir i i ireiciti  i r <  iiniirr <l~liirion:', iJ, 309. 
" W. A <;REEN,  TAe ,Suz8~Co/onicr 
36 1.a rnillur visi" d i  cunj i~nt  dcl Car ih  anglh al Iliiirc de M CRATON Tritinb riie Choirii 
'/O. N. BOLL,\Ni), ''Sysrernr ~lih~iiinrrion sfwr  Siavery" 
$8 Sohre aquert tciiil, iiiib maltcs ohrrrvacionr roL>rc la figura d'Sr<,phen, I'impurirvir llihre dc T. (:. HOLT Thr Pro- 
61- u/Frecdom~ 
19 Al rrsprcre, de K. M. BUTLER, Th? C : C O ~ U ~ ? C I  01Err2~liiipri~n 
" tii iiiricrva quc hagi i r  tirar un;l dria l ima i quc no hag& arreoyrlrt uiia ruptura rnrrcamo i r;rrlru, quc p c n -  
gurCr la rclació m& dirtriicirdi delr aijalsrinrr enveri el, crpiralisrcr Ircrurri  on Coloniauiruri, p. 326 
Vegeu l .  WAIVIN. Qurirmn*npSfuvery 
d'Illa Maurici sobre les West Indies com a conseqüencia de la facilitat d'irnportació de treballa- 
dors contractats de I'índia -el 1860 se n'havien importat uns 150.000-. Merivale, pero, no s2est& 
d'advertir sobre els perills de reproduir moltes de les característiques de I'esclavitud tot just ex- 
tingida (ratio de masculinitat, desarrelament cultural ... ) a les colbnies que emergien sobre la ba- 
se del treball contractat." 
El treball de convictes de les colbnics periitenciaries d'oceania, curosament analitzat a I'edició 
de 1841, ja no existia vint anys després. En conseqüencia, les antigues colbnirs de deportació es 
trobaven en una situació no identica pcrb sí similar a la de les colbnics esclavistes després de I'e- 
mancipació. Era en reporta a ambdós reptes, a I'esgotament paral.lel de dos rnadels de descn- 
volupament colonial desapareguts les decades de 1830 i 1840, que I'escola de I'anomenada 
"colonització sistcmitica" havia proposat un esquema d'expansió que establia una forta jerar- 
quitzarió (un "connected ryrtern", en paraules de Merivale) entre I'oferta de terrer, I I  m i  d'o- 
b n  i cl capital, csqueiiia que exigia un control iiialt erriicte dc tor el proc&s pcr par1 de I'Esiai.4~ 
Mcrivalc no cn comparria I'anilisi de partida i discrepava també ds la torrna tan rígida que prc- 
r l i a  la fiirrniila rrilrinitziirlnra qiir I'rsrr>ln proposava. 1)c bon comen~ament no acccptava que la 
mateixa solució valjiuis pcr qualsevol tipus de colbnia, aiiib iiidependeiicia, per exeniple, del ca- 
racter especialitzat o no dc la scvcs produccions dins dcl mcrcat internacional; la intcnsirat dc 
trchall o c;~~iiial ilcliciii;i, cii gr;iti rrirriir;i, rl'orlii+st f:ir:riir. Qiirrtirinava, en srgon Ilrir, la hondat 
dcls projcctes de subjccció coercitiva dcls trcballadors lliurcs als patrons, fins i tot en cl suposit 
que aquests fossin els propietaris de les tcrres o cls qui bagucssin pagar cl cost dcl viatgc a ul- 
tramar. I discutia iiiolr a fons -aiiili disgicsrions que c I I  ina~rin reci>ncin Iiavicii qiicil;it rilis~~lc~ 
tcs vers el 1860- les variants dels sistcmes de control i venda de terrcs proposadcs, des dcl més 
liberal drls Estats Unitr i la vcrsth mitigada del rnateix seguida al Canadi, fins al genuinamenr 
intervencionistd de I'hustrblia del Sud, la iiiés prhxiiiia ;ils erqiiciiies icivrii.5 iIr WakcLcld. 
Tan sols cn cl marc d'un csqucma d'expansió de les colbnies de poblament blanc Merivale con- 
sidrrava la qürstiú de les nnrivr !,oca. ;Quin eststus legal se'ls havia de donar I qutns drets so- 
brc la terra sc'ls havicn de recoiiéixer? Merivale discuteix ler tres alteriiativer possibles: la 
dcstrucció d'aquclls grups de població nadiua, la reducció a rrssrves (que compara a la condi- 
ciii d* rninoritat dels indis sota I'Irnperi esprinyol) o I'amslgamarnent amb els pobladnrs blancs. 
i finalincnt s'inclina pcr la terccra possibilitat, que deiineix eii teriiies ptecisos: 
By amalgamation, 1 mean rhc union o f  nativcr with rcttlcrr in thc samc cornmuniry, ar master and scr- 
unnt, ns fellnw-lnhniircrr, ar tlllnw-ririurns, snd, if parriblc, as ronncrrcd by intcrmarriagc. And 1 mcan 
by it, not tliat eventual diid dirraiit pioccrs tu wliicli rurric avpear tu louk, by wl i ich  a iiatiur cunirriuiiity, 
whcn cducatrd and civilized, ir to be. at romc fucurc pcriad admirtrd o, mas< to thc full righrs of ciri- 
' I  Vrgpii d i  P.(:. EMIYIF.R I M. M(>RXFR Riropran F.xpilnsion and Migratian 
'' T l i c  p r i i i i i p l c >  uTiIiri h y a i c r i ,  r r t r y  bc vcry tirirfly btrtcd as iullows: IXhat thc prosperity oinew colonies mainly 
drprndr upon thc ahundsncc of abaiiablc labour at rhc cammand of capiralirti, in proporrion to thc cxrcnt of rrrrirory 
ucrupicd. 2 T h s t  thi, abundancc Ir ro be rccvred by inrruducingnew labourerr trom rhe marher counrry, 2nd orlier well 
pcoplcd rcgioni, and raking mearurei io keep rhcm in rhc cmdirbn of  inbarcir living by wsgcr for romc coiirideralile 
time; at Icarr rwo <ir rhree yearr, accordlng ihe iuggerrion ot Calanel Torrenr. Z.'rhar rhe revrnue derivrd from rhe r s ~  
Ic of ncw land ir thc fund out ofwhich <he corr of inrroduriiig rhe ir besr defiayed. 4.Thar rlic iiiorr cunuciiiciir way uf 
pevenring rhem trom riiinl: roo rapidiy frnm rhe condiriiin oflahniirrrí inro rhar nf ~ndrprndrnr landnwnrrí i s  ro scll 
thc land a r iuficcnrly bigh piice. 5.Thnr rhc ciiriic pio~ccdr uf rhe Iriid uuplii to Ir dcuuisd tu 41s yuryo,c uTutitai- 
ning rmigranrr; 2nd rhar only hy drvorinp rhe whnle, and nnr any poition, will rhc cxact cquilihrium hcrwccn land, la- 
Iiour, riid ~*pii.il tic ,c~urcd .  Kl'hrt tiis ,als d l:md rhvvld bs a t a  unifurrn pricc per acre for al1 qu?iiirics and all 
siriarinns, and nar hy o~icrian 7 (Which is nnr ncrciiarily ronnccrrd uiirh ihc orhcri) Thar rhir Syrrcm will lcad ra  can^ 
cciitrdtr; thc pupulatiun, and check that inconuenienr d i rp r r i on  which ir  apr ro ralre place in new coliinier." Lecrurer 
an Colonizarion. pp 387-388 
zenship, hut I mean an imrnediate and an individual procesn -irnrnediate if not in act, ar Iearr in con- 
~ern~larion.'J 
Dit amb paraules més crues: "arnalgamation, by some means or other, is the only posible Eu- 
thanasia ofsavage communities."~'En I'apendix de 1860, I'autor constata el poc que s'ha fet en 
la direcció csmentada: la política de destrucció havia avangat en aquells vint anys afavorida per 
la transferencia de poder als governs locals, dominats rots ells pels interessos dels pobladors, les 
guerres de I'Africa austral o les de Nova Zelanda havien posat de manifest amb prou claredat 
cap a quina mena de solució s'anava. Vint anys després d'una hipotesi d'amalgamament entre 
iguals, almenys davant la Ilei, Merivale no pot fcr altra cosa que demanar formes de protecció 
per a uns grups als quals cal declarar inferiors, a imatge del sistema de mtno~idad i tutela legal 
propi del rtgim eslianyol a America. Els principis liberals que havien inspirat la idea d'amalga- 
mamcnt tenien poc a dir davant la prova dels fets: "it has been in later years too much fashion 
to rely on phrases; to imagine that by proclaiming that al1 fellow-subjects of whatever race are 
equal in thc cyc of rhe law, wr rr;illy iiiake them so". Rovaiien rom iin horitzó desitjable i, a i ~  
xO si, ben por pririir: en plena epoca dc Iniiiez fairc i dr rcii~lciiciil afirmaciá dclsgoor,nment, 
PIS  qllill> creii incxorablemcnt I'expresrib rlcls interessos i de la visió del món drlr Iiobladors 
blancs." 
EL. PODER D E  L'EXEMP1.E 
MALUIJNAIIO ~Macanaz h;igiii: (le sentir-se per f o r ~ a  molt imlirrshi<,iiat en llcpir els clogis de Me- 
rival? a la >iiliició que cl rhgim colonial espanyol tiavigi iIviiat a la protecció dels indis. 16% difi- 
cil negar que cls Prtnczptoi gcnrr/*lr< dd ut le  de la colaizfzncidn scgrieixeri clt. iiiolt a prop 
I'esqucrna r rapt  prr I'aiitor anglks. Dit aiub, cal remarcar qiir Maldonado consixia prou be els 
descn~<ilii~i;,ii~ei~ts dcl procés colonial britanir prr situar les posicions dc Merivalc rn rl Ilt~c que 
els corresponia. Esrable~x amb <riririxciiieiit dc causa quc no hi  una polirir:;i 'olonial britinica si- 
nó diversos desrri~iilii~iatiieiits cn el marc d'una tradiriii rliic Iiavia ncccssitat donar resposta a 
una  <liut:rsitat dc situacions. Dcsenvolupam~riir liaiticulars, doncs, quc establrix a r r i t ,  liiecisiS: 
els prccedcnts de reflexih apori;iir per I'econoinia política clhssica, l'cirrila dc colonització sirte- 
marica dels anys irriita i quaranta, la rcvisió magistral rlr Mci ivale, cls desrnvolupanients pulí- 
tiis rii I;i Iínia dcls verponiib1egovernrnrnt.r i I;i bifurcició dc directriur entre el C»lriiii;il Office i 
1'Indi.z Houic, cstablerta i i i ~  <;ii(i s'dboli de1 tot I'East India C:ompariy ;i coiiscqü?ncia del Gvcar 
Mzrtrny. En drfiiiiiiua, "110 puede decirsc que 1nglatrrr;i tenga un sistema único de polltira c i ~  
Iiiriial; pasa dc cuarenta cl número de s i n  i.<iliiiiias; y no hay entrc cllas dos qur irrigan una iiiis- 
ma consritucibn Er rirrtir i l i i r :  ;aquella nación, sino un sistema úriii.<i, iiene principios fijos que 
aplica a las r i i h  prósperas dc entrc sus colonias; p r w  ~'nlu a una catcgoria dc las mismas, a los 
<IU<: ileiioiiiina de consti~ución pfvpio para difeteiiciirlas de las quc reciben el nrirrilirc de Colo- 
i:ks de la Co~ona, porclur rhia sc reserva cl derecho de legislar para rll;is por ii~cdio del (:olonial 
Uffice, y, dr*ilc 1R58, del India Houic o ministerio (Ir la India."'" 
Si la política colonial britinica 6s I'clrrri~iii il'iiispiració explicit dcl Ilibre dr Mol(1riiiado Maca- 
naz, cal reconeixer qur rl iiiaiiuil iio tracta de rcproduir i adaptar Ics IIicons d'una tradició molr 
mes fortn i ctiilificada quc l'cspanyola. Dos elemrnir u;ireri coiidicionar la singularitat dr I'rrii 
presa de I'autor. F.1 primcr d'ordrr di<l;ir.iic: les Ilicons de Mcrivalc no eren, a prhilr de la trama 
histiirica notable i d r  I';irriplitud dcl tcmari, un llibre de tcxt i [irtiti,  jaque tot i estar csrrucru- 
"id , p  $11 
""id. 
rades de forma academica responien a un objectiu obertarnente polemic com era discutir les 
exageracions de I'escola de I'anomenada "colonització sistematican i, de passada, les relacions 
entre I'emigració del segle XIX en el context de I'Imperi britinic de I'epoca victoriana; el text 
de Maldonado Macanaz no podia inserir-se de cap manera en el marc d'una discussió d'aquest 
cstil i amplitud. Caltre element determinant era que el problema dcl trehall a I'etapa postescla- 
vista s'aplicava en Merivale a un tipus molt determinat de colonies: aquelles poblades per blancs, 
aquelles on la poblarió aborigen era -o es pensava que seria-, una reserva laboral en funció del 
projecte de colonització amb europeus. Aqucsr no era el cas de la colonia psr a la qual estava 
pensar el text del nostre autor; el cas de Filipines s'escapava d'aqiielles coordenades, si bé la de- 
dicació professional de I'autor a la "historia de la colonización inglesa y holandesa" li propor- 
cionava instruments conceptuals i informacions concretes que li eren útils. Conseqü&ncia de tot 
plegat i detall d'interes: Maldonado proporciona més informacions sobre I'lndia britanica que 
el propi Merivalc, cl qual no s'ocupi cn absolut d'una colonia que defugia Iss competincies de 
la seva dcpcndtncia estatal. 
1 a frirrri;i r r l r r i  M;ilrl<iii;i(l<i Ma<:aiiaz va rt:snl<lre el ilirtaiiciaiiiciit eiivcrs el niarc conceptual tra- 
gat pcr Mcrivalc fou distingint entre colonia i possessió. Scguint I'autor anglts, cnrcnia per co- 
lonia aquella socierat fundada com exrensió de la mrtrnpolitana i piibla<la prr ciirriliciis 
~ras~lai i tatr ,  aiiiI> iiidepeiidtiicia que I i i  uirqués una població iiadiua inis o incnys importani.+' 
N'hi havia de moltes menes, pcrb en el eontcvr dc la discussió d'epoca cncarada per aquests au- 
tors la fonamental era la q u e  distingia aqurllrs que pr«duirn Iiroiliir:ir* agr;irih cii iii;iss;i iier ;al 
niercit europeu, totes elles siruades en els tropics, i aqucllcs altrcs cl rcclam dc les quals era I'e- 
aisri.ncia d'una abundanr oferta de terrcn. I.cs possessions ulrramarines eren una altra cosa, els 
espais d r  dnmini on l'aparrll rrilnriial riiri>prii ST s t ~ ~ > r r ~ ~ o s i ~ v a  il s<i<:i~t;iis ~iadiucs per doiiiinar- 
les. Ela casos dc I'1ndia britinica i dc la Java holandesa crcn els eremples pcr cxccl.lincia dc la 
scgona condició. Pcrcs aqucrrcs prccistons. pocs dubtes podien restar del fet que tant Cuba ctim 
Puerto Riro o Filipinra +rrr, Iiirrsrhsi<,rih iilir;irri;iriric, ciii.;ir;i <liie ;i I'riidciiaiiieiit coiistitucio- 
nal cspanyol figuressin com "provincias de Ultrarnar".+%qutsta distineió icnia la scva impor- 
tancia, ja que lusrifiraua quc s'apliquessin a aquelles possessions Icr conrlusions derivadrs d'l ir in 
c l ~ ~ ~ l l ~ ~ l í ~ s i ~ r ~ ; ~  rcflrxih M P I ~ C  el írt (Ir tenir colhnies. 
El tcxt dc Maldonado esta dividit en tres parts. La primera prctfn claborar una gran sinresi 
d'hirrbria, geografia i antropologia de la colonització moderna. Compren f ins  al r-aliitiil x i6 ,  
r l w n  i i , rr i rr ic; i  i i i i a  Iiari rritr aii;ililii.;i rolir? el re1 i.~iIt-iiiiaI en el n ~ ó n  cotitemporaili, I'avantsaia 
~ ' " C r m m m s  q w ,  9 nr~ 11"" <Icfir i icir in perlerin, puede darre una que mejore l a  anrerioi (la de l a  Kea l  Acadernir), riii 
Tdlidr a Ir rcpld dc Ir coii~isiúii que  I ; ~ L  c i i  esti iiiatri ,a. Exprcsnic i i iar ,  pucr. c l  cnnrcpra d e  la coloriia. dic iendo quc cs: 
' l b  pohlar i6n ó r n in i in i r lar l  niicva qiir iina nación f i inda rn paircí  I r janor,  d e r n n f n r m i d a d  cr>n l a  ley que dispone l a p o  
loiúri y durriiiiiu d c l  plulii> pur Id IiuiiiriiiJdJ'. A Ir iiriiúii. li icpicsciirc c l  Esrada. oia uiii porción de I o i  i nd iv i -  
duo3 de l a  rninma, quc funda l a  rolonia, c la  d c n o m i n i  mctropoi;; n rl rrrn ó rfrrrn rlr rnloninar r e g u i m o r  en erro la 
Academia Fonrrituyc 1~r010ni;racrón, cii ru rrntidu rnateri:ilY. id., p. 10 
'8  " la quc dr t r rm in6  a nurrrrai lcpirladdrcr a pirrcrir la  palñhrn rnlonio, nos r r v c l r  ~ i n  r n n n r i m i r n r o  i n r o m -  
plero de la mareria i que se referían, pues creyeron sin duda quc c n u u l u í ~  una rr ; l r r i6n dc infrrioridad ú dc loirusa de- 
pcndcncia,quc no cxirrc sino rcrpccro d c  aqucllar cn quc la  mlyoria dc 11 pahlación c i  dc c r í a  diucrna, y cn lar  q u r  aiin 
s r  cnnírrvnn hiiel las y rsrrrn d r  In rnnqii irrn;chdccir d e  aquellns porer ionei  ulrrarnarinar,en qulener prtcisamentc run- 
iuirci i  iiiciios los caiairctcr ptopior dc una colonia. La idea quc impu lsó  a nucrtror lcg i r ladorcr  á dcrrcrrar d c l  uso ci-  
n i i l r imo  p l a h r n ,  fue, a no darln, r l i v n d a  y grnrrnra, pnr I n  i11x no v ~ m ~ ~ d d i f i r i i l r a < l  cn que la frase leeal rubrirra; mar 
roycriu dc la  mayvr p u r ~ i ú i i  dc l  p ú b l ~ ~ ~ ,  E ,  iuiiuciiiciiic quc bcpr que iiucrriib p inu i i i r i a r  dc  U l r r n i n a i  siguen riendo 
r o l o n i a ~  no sea que al  n i r  dinominarlosploslrron<, vaya .i cntrnrirr ~ X C P  nadn In d i f r r e n t l a  dc  Inr  d e  la P e ~  
nínrulji, 6 lo ml,  la distancia, y a ) u z p ~ r  dc ellas y de $U, aw111vs L V ~ L  CI L ~ X C C ~ L U  ~ C  pudrid I P I ~ L ~ ~  á ~ u a l ~ u ~ e o a  ant igua 
colonia ya aricxiolzad.r, coma l o  están la  Córcega á Francia, lan in la i  d e  Ccrdcñs  y S i i i l i a  r rrinrv rlr Iralln, y las Haleares 
y lar  Cansr iar  a la  porci6n conrinenral de la Monarquía erpañola.'~ /d., p. 28.  
propedeutica que condueix sense solució de continui'tat a una tercera decididament practica, de 
fonamentació d'una política colonial espanyola a I'algada dels temps. 
No té rnassa sentit sintetitzar tota la primera part. Em limitaré, doncs, a ressaltar alguns ele- 
ments que prrmcten captar molt bé les coordenades en les quals un personatge ben informat 
com el nostre autor podia pensar les qüestions més generals. En la part dedicada a la poblaciú 
destaca, perb no sorpren, la refutació decidida del maltbusianismc -i dc retruc de la idea de 
"pauperització"-, quelcom Ibgic vistes les coses des dels anys seranta del XIX, més encara si te- 
nim en compte quines foren les influencies sobrc Maldonado Macanaz. Sorprkn una mica més 
el credit que dúna a la "teoria dels quatre estadis", de perfum tan setcentista, perb reeditada ara 
com a referencia explicativa dels nivells divcrsos de I'organitzaciá dels poblcs de  la terra. Són 
aquestes diferencies de complcxitat entre societats les que degeneren tard o d'hora, en opinió de 
I'auror, en  els processos migratoris que són a la base de la colonització moderna. 
Cemigració des d3Europa cap a altres continents era el factor dinimic de la teoria i de la reali- 
rae coluiiial del seglr XTX. Pcrb en la descripció i valoració del fenomen, M~ldnnado segueix 
tant d'a I W I I I ~  Merivale que quasi fa innecrsi;iri repruduir els arguments Prr rxrriiplc, repro- 
ilueix la tcoria dc I'cscola de la "r.<il<iitització sisternitica" o del uxant r!fmom (pcr al capital) d r  
Wakcfield i comp;iiiyi;i, ho i indicant quc 6s cosa drl Iiassar. Li rcconeix cl merit dc 1'arrriii;ida 
rolririitxailora scriosa d'Ausrrilia i de Niiw Zelaiida. És intercssanr, rarnhi., l;i distinció que di- 
buixa entre I'cmigració indivirliial i les col.lcctivcs del segle XIX, Icr derivades de grans drarnes 
socials, com or;i les crisis industrials a Anglatrrr;~ r i  la terrible Crear Fominc d'1rl:arirla i fenb- 
mrrir ritiiilars a I'fndia. L'cmigraci6 rrr;issiva obligava a rcgulsr l'ertablirnriii ile grans col.lectius 
d'curopeun a altres conriiiriils i, en conseqükncia, a revisar Irs tcoiies sobrc la colonirzació. El 
fe[ no era a l 2  a I;i realitat peninsular, afectava (Ir manera directa algunes regions crli;inyoles i, 
p e ~  taiit, obligava a conriderar-ho. 
No totcs Ics migrnririri:; rriassives es canalitzavcn de la mitrina nianera en els paisos receptrirs. 
Maldonailii Macanaz posa molt trnfasi, srg~iiiii I'autor anglks dc referencia, rii cl factor d'a- 
. LLIO que represcnrava I'oferta (Ir tcrres a Amtrica i Oceania. ExIili<.;i aiiib molta prccisiú I 
qualitar d'informació I;i Coiiii~ institucional que es dnnov;i als Estats Units -cl sistema dr touirrr - 
h l p  a I';airacció de nous immlgrants a trav4s dc I'oferta de rcrrcs dispnnihl*r: veiirla estatal, 
excinpció fiscal dc cinc anys i irriliiistos iiiunicipals dcspres. A q ~ i r ~ t a  <lescripció la rcprtn mes 
enlli, encara amh rritr ilctall,cn cl capirol dedicar a 1.1 terra cuiii a factor de produccih rn rls pro- 
cmsrir rlc colonització dcls scgles XVIII i XTX. No li increir la matcixa atrri<:iíl, en canvi, un fe- 
iiomcn paral.1~1 i de tariio iniportincia com I'cmigrac~ó curiiliea als paisos csmcnrats: 
I'cmigracih coiiiracrada d'asiatics i d'africans. Milrrh ~l'iiidis i xincsos, sobrcror, varen p;irs;ir a 
ArnGri,:a,  frica o es varcn dcsplacar prr Asia a través d'aqucst mccanisme r r i i i l i  ~aracteristic dc 
la fasc postcsclavista o d'rxli;iiii¿i de I'agricultura dc plantacih a r:rris paisos africans i asiirics ' 9  
I r r  culbnies rs1i;iiiyoles no en varen restar al margt:: Cuba va rcbre milcrs de contrarroir nine- 
>u!,, iiilis ochinor de Allantln, com sr'ls ;iiiiiriieiiava. 
I l i  havia rclaciú entre rls 1ir:ijectcs colonials i Ics disrincians raci;tlr? Aquest era I'objccte del se- 
gon dels raI~íiiils dedicits r la "gcografia de la r«l<ii~ir;icitn". El primer ofcria una drhi:riliciú dc ? 
Irr graiis irecs poblacionals del plarirra, d'uii interés relatiu. 1 acabava amb iiiia constaració im- 
portanr: no hi havia un drirririiiiisine geogritic cn la distrihui-iii <le la població per rot el plane- 
ta, en partir:iilar 'le la raga blanca o caucisica: 
I;i ciciicia aiitropolágica en nucrrrns A í n s  riitenta que el hairibre es carrnopolira: y rnAr  parlicularmcntc 
el hornbre dc raza blanrii (i ~aud,ira, que así pcncrra en lar zonas glacisrrs y Iiabiti cn lar t r l s t ~ ~  regio- 
@? D NORTHRIIP, Iadenrurtd Lu60.r ,he Agr q f I~np~~ ia l i ,m ,  1834 1922 il 
ner de la Siberia o el Spitzberg, camo funda colonias en el África rcuarorial, rige Estados inmensos en 
los países más meridionales y cálidos del continente asiático. Con un buen rtgimen higiinico, rl hombre 
blanco vive, se cstablecc y se propaga en casi todas las comarcar del globo habitada: es, en una palabra, 
corrnopolito; mas á pcrar de esta calidad que obliga á rectificar lo que lar doctrinas dc Herder y Monres- 
quteu conrienen de absoluto, conviniendo en que  la relación cntre aquel y la naturaleza, no  es la del efec- 
to á la causa, no es ménos cierto que los climas ron causa permanente y poderosa de atracción camo de 
repulsión de los emigrantes y col<inos europeos.s0 
L'expansió de la "raza blanca" plantejava, vistes les coses des d'aquesta perspectiva, un problc- 
ma que nccessitava cxplicacio el pcr que de I'expansió d'aquesta i no de les altres "races" hu- 
manes.5' Un problcma delicat evidentmcnt, ja que implicava escollir entre ducs possibilitats, la 
segona de Iss quals obria, al seu torn, nous interrogants. La primera podia haver fet derivar I'ex- 
plicació de lrs diferencies entre estadis de civilització, prr  exrrnple d'una aplicació mis  Amplia 
<Ir 12 i c r r i ~  <lcls c111;1irrs rst;~<lis, ~ 1 4 ~  rl p r ~ p i  Mxl<lon~<l<~> MXC;ITI;IY. l ~ v i ~  i r ~ w r x t  r r ~  I I T I  í ~ ~ ~ m t g r  
de I'obra. La scgona possibilitar, I'cscollida pcr aqucst, rcii~ctia a una pcculiar conccpció racial. 
En efecre. per a Maldonado Macanaz I'cspecic humana era una especie única. cn'clau a la vcga- 
(1;i iiii,iiiigciiisi;i Iiíblii.;i i av;il;itl;i íiclr Iiriign:w" "Ir 1;i i.iiiii.i;i (mi iiii ;ilirr tiaar;iigc <Ir I ' i i l i r ;~  i i -  
ta Darwin, tot i que no tC res a veure amb la qüestió quc ara cstem tractant), pcrb alhora cstava 
dividida en Faces, fennrípicsrnent delim~radei," definides en  concret pr1 color de la pell, ror i 
que s'acceptava una dcfinició coniplcinenthria pei I'origen. Sobre aquesta base, i despris d'una 
innocent argumentaeió en cl scnrii que el clirna moditicava els gens, I'autor no s'cstava dc sos- 
rrnir Irt  siiprrinritar in r~ l - I~r r iua  de la "rilSa blanca", "rosrnop«lira y rrnigrndnraU i la inferinrii 
tat ii~anifcsra del negrc, el qual "difícilmente (...)abandonado á si mismo, excede cn el camino 
dc la civilización dcl nivcl dc la vida dc tribu."" Idccs habituals sobrc la supcrioritat inrrínscca 
l ; ~  r;~<.;a bl~nc-;~ que e\ rr.sisrirn ;I rr~r;~rn;~r s r  en les c.c>r~strt~<~.c~.ir~ns l i ~ l i ~ g i ~ l ~ ~ r s  c 1 1 ~  c o r r ~ r r ~ ~ ; ~  
vcn a cstcndrc's pcr Europa i quc donaricn novcs alcs al racismc inhcrcnt als fonamcnts cultu- 
r a l ~  dcl colonialismc curopcu. 
L'ART DE LA C O L O N I T L A C I ~  DEI'URAT PER LA CIENCIA 
COM ja he indicar antertorrnrnr, la segona i terccra parts de I'obra tenen un caracter rnenys drs- 
crilvl¡il; I,l;iiilegcii i i i i f( ,r i i i i i i  o l i r r  cl iIcli;ii <Ir1 iiii,riiciii i iIiiiicii ¡<lct:s i .1~ criiii iirie1ii;ir riiillor la 
política colonial espanyola. Als capitols sctk a trctze, Maldonado Macanaz cntra al cor de les 
grans qüestions tracrades [renta anys abans per Merivale. Com era previsible, són els capltols on 
es iiies deuror de SOIS-sccrctari del Colonial OFficc. 
Partint d'unes assurnpcions pricticament idkntiques, Maldonado Macanaz dóna per suposat 
que al món hi ha una abundant reserva de terres disponibles, capitals per exportar als grans pai- 
ros tinis ileseiivriliipats ecrinhiiiicaiiiciii i i i i ia riír:ria de iiehall divcrs i iiiohilit?.ablc. 1.a coluiiit- 
zació moderna, per tant, no era solamcnt una possibilitat sin6 una necessitat basrant 
'" Pnnctpzurpncruiri, p. 6U 
No rothom vcia les conci com Maldonado Macanan Un del5 llibrci mfn influcntn cn la emcrgkncia de la idca mo- 
derna de raga, The Racei qf Men (1850) de Robert Knox, porava en dubre quc la  raga blanca er poguer manrrnir kira 
dEuropa. pcr cxcmplc al3 Eitair tiniir o Au%rrfilia. P 1 BOWLER, TI,< I~,uentioi? ofl'rogzi~ 
5 2  Una completa dircuiri6 de les idees racislr n I'Anzlareirs vicroriana a G. W. S'roci;iNc, Vicloean Anihropolo~y. El 
cunrcxr cicnrifir on cr derciivolupnui la idcn d'idrpricio "peifecre" o "rclariva" dc les crperiei al ~iicdi.  al il2riic dc D 
O,SPIIVIT> T ~ P  Dioilopmmr of &,,r<i<n'r Throry 
i3Pn,,8gro~ genr.niIr,, yp. 96 i 91. C w v t  ~ i v . r i  Iiicrrliiiciii I'luiur en uiia qüeatii, u n  dcli~ida: "Unjo cl lapccru iiirc- 
Irrrool y moral, la roza coucásica cs muy .uperi<ir s lar dcmds, y dcdc la mis rimnta nniigiicdad marrhn al hrnrr d? In 
civiiic~iión." id., p. 95. 
Prr a una ws,ó al  c o p c d e  dcr dclr alrrei paiios riirnpeur, e: por curi,ult;tr J A .  PAGDEN Lord, o f A I I  dc World. 
35 P,;,><,p;or gc,rrrnl?r, p,  11') 
I 
F P ~  qur no impedcix qur la ciiriciss dcrcripció (""2 dnrlena de pagin.;~, mbrc les principalr caracicríiti,qiics inrri 
rucioiral> -3eruiclru; icparrimr~nn<, miza. cncomrrnda, icrlncciurrr~ i urgnnizarivcr <Icl rrgirn espanyo1 a A m t r i ~ * )  rigui 
bairanr millor qiie In literjitur~ i i i i l  ~polog¿ricr dc bono parr dr  I'americanirmc eryriiyul J'aqucrt stglc E l  I l ihr i  dc 
MaldunaJu a'iii*rriu en una rradiriA rlc rrformiirne I iber~l  dsiiiiio~isnic que mira cap Eiirnpa, rnenrre que I'altra I i i c -  
rnrura 6 5  prodiicrr del$ etluuir idrrulYpica porr 1898 i pnrr 1939 (ronve disringir). 
pcremptbria. Ara bé, si la mobilitat del capital era bisicament el resultar de la facilitat de co- 
municacionr i de la liberalització del comer5 exterior -condicions, ambdues, que feien atractius 
rmpla~aments i dedicacions que anteriorment no haurien cstat considerats viables- les fbrmu- 1 
les de politica colonial respecte a la rrlació entrc la terra i el rreball se situaven amb forca al cen- 
tre mateix del debat. Tant una cosa corn I'altra són desenvolupadcs de manera molt solvent i 
informada. 
El primer element considerar era el de Ics madalitatr de I'organització del treball als espais d'in- 
fluencia colonial. Considera quatre possibilitatr: treball lliure de blancs, treball forFat de blancs 
convictes, rreball indígena i treball esclau de poblacions no europees. El punt de partida és la 
idea smithiana que la forga dc la colonització rau en la combinació d'una abundant oferta de te- 
rres i una alta productivitat del treball. Perb és clar que aqucst supbsit vol dir que s'esti tractant 
de colbnies de poblament de L'estil de les nord-americanes. En aquest suposit, el problema cab- 
da1 radicava en com proporcionar terres de manera adequada per no malbaratar una oferta 
abundant de bracos, un dels punts de confrontació fonamental entre Merivale i els tebrics de 
I'escola de la "colonització sistem&tica". 
Iza segooa qüestió corresponia al tractament que s'havia de donar als pobles indígenes en arces 
de colonització blanca, un conjunt de rcflexions que, iniciades al capitol vuit?, deriven en fdr- 
mules d'ordre prictic al catorze. Scguint Merivale molt d'a prop en aquest punt i avalat prr la 
seva antoritat, realitza una defensa en tota la regla del regirn colonial espanyol tradicional, de la 
jurisprudencia protectora dc I'indi codificada a las I.eyes de Indias. De fet, I'angles havia pre- 
sentat tres possibilitats tebriques de tractament de les poblacions indigenes, com hern reportat: 
extinció, civilimaciá amb separació i amalgama o asrimilació a la saciecat "civilitzada" dels po- 
blador~ europeus. 1.a tercera era considerada per tots dos autors com la més desitjable, pero l'an- 
gles era completament pessimista al rrspecte, a la vista del quc estava parsant a les colbnies 
britioiques de Nord-amPrica i d'oceania, i, com ja hem uist, a la vista de les atribucions que so- 
bre la qüestió adquiririeo els governs d'aquelles colbnies amb la redistribució de poder en curs 
a 1'Imperi espanyol. Era des d'aqurst pessimissme sobre els cfectes de I'expansió colonial con- 
forme a les pautes de mitjan segle XIX, que havia fet el gran elogi de la política vers els indige- 
nes de la monarquia hispinica, prenent com a referent el gran llibre d'Alexander von 
Humboldt sobre Nueva España.$' Maldonado Macanaz assumia la posició de I'angles: 
El conjunto de leyes dictadas con este objeto (la protecció de I'indi) y de las inrriruciones organizadas pa- 
ra regular lar relaciones entrc el colono espaiiol y el indio, forma un sistema que no es peculiar, como b a ~  
,c filosófica, original y profunda, pl ciial, auiiquc cenrurada y calumniado pnr Ins pscudu-filú,ufus y por 
historiadurcs apasionados 6 rrial iiifoiinados, ha sido al cabo pricrro a hiiena l u ~  y iectamente juzgado en 
niierrror dla, pur gran núrncra de autorizados errrlrr,rcr ~ n t r a i i j e i o r . ~ ~  
Aquctt elogi sc sostenia. es dar, s<iliie una esbiaixada intcrpreració drl qiir Iiavia estar el regim 
colonial espanyid a Aiii2iici dcs de les acaballcs del srglr XI!56Sosrenia M~ldonado que el rrp- 
te C ~ I L ~  llavia hagut de confrontar la monortltiia capanyola cra rcsoldre la doble rliiediA dc fer 
treballa, indis que no hi rsravci i  acostuiiiats i, de mancra simulthnia, tridiar la mancra de pro- 
tegir-los de Ics rnigtiicies desmesuradcs dclr espanyols rliie pasaavcn al Nou Món. Ara be, ni rls 
1 
indis no esraven acosrumats a rrcballar dc la mancra que sc'ls cxigia ni la finalitat del slstema 
protector rra rrtalviarlns I'rxplutarió. Al runtrari, l o  Irgitirriauo ri! Ixi*;irIi i  i i i i h  líiiiii i r:ii i r r i -  
posar I'objectiu estnt?gic de protegir la reserva de m i  d'obra vital pcr a la supcrvivi.ncia de la 
consrrucció imperial i ,  de passada, els inreressos de la Corona Ara be, tenia tnta la ra6 Maldo- 
iiorlii <I"ari aswriy;ilova cl r.;ir:ir:irr 1irt:r:iirsiir <le la legislacih indiana i quati indicava que allo que 
havia passat a America era I'anticipació dels dilemes dc la resta dcls paisos colonitzadors curo- 
peus del segle XVfll en endavanr." 
Els convictes suposaven 13 segona font de in3 de trcball. 1.3 dcportació cra una practica corrcnt, 
pero iiornés Anglaterra I'havia convertir cn un inrtrumcnt cfcctiu dc la política colonial. El rrc- 
hall <Ir drportat5 va pisrar  I irr  iliirs gr;irir cialirs: i iri; ,  ;iriicrii:aii;i, rle 1718 a 1776, que tenia uti 
preccdcnt cn els irrdenturpdiei.uant, dc 1'Spoca de Cromwell pero que finalitzi amb la crisi nord- 
americana, i una alrra a les possessions d'Oceania fins les reformes drls anys 1850-1854, qoan va 
c r  ; i l i i , l i i  rlr iiiaiicra iIcl;iiiiiv;i. Nii t iiii ir i i i ; i  ;i ,.,,,e ~ .a lg i~i  donar gaiies voltes, pero crida I'a- 
tenció que Maldonado Macanaz demani I'orgaiiització dc la dcportació dc prcsos a Ics posscs- 
sions ultrarnarines; de fet, la reforma el 1870 del ( :di  Pcnal dr 1848 hu prrrnrtia.Ja 
La quarta tliod~litat de trcball és I'esclavitud, una forma quc Cs prcsentada per Maldonado Ma- 
canaz com mcramcnt histbrica, considcració quc I'any 1873 u el 1875 era, pel que fa a les pos- 
hrb\io~~'i + ~ L ~ ~ ~ r ~ Y c ~ I r ~  dt. I+s A~~iillrh, r r ~ c > l i  < l i ~ c . t ~ i i I > 1 r i  Crrt i~rrtrr~~ l i l  1 , l~i  More!, (le 6 de iuiol de 
1870, havia cstablcrt un camí pcr a I'abolició definitiva, pero faltaven encara deu anys pcrquC la 
fi del treball servil fos tina realirar t n  ertreta connexió amb Ics teorles Ilavrirs prevalcnts,  mal^ 
iIoiiarl<i defiiisa la riiaioi protliictivitat del tieball assalariat sobre I'esclau; pero, advertir per Ics 
encertades observacions de Mcrivalc, condicionadcs pcl dcclivi indissirnulablc dc Ics West In- 
dies, no es por estar d'indicar quc la comprtenria entrr ambdós riorn(.s rra piissiblr r r i  ilcirririi~ 
iiadcs condicioris.'g 
Es. por lo ranro, un axioma cconóinico que el trabajo esclavo. no sólo es inferior en potencia al librc. ~ i -  
no q>>e wrnhiPn ri  mdq raro; pero rirn cnlo ~ I C P ~ P  en lo? ~ ~ I T P <  de cr>lnn~zarii)n, dcintle es apreciahlc la 
ufcrc~ dcl ~rabaju dcl bhiicu, ;illl duiidc trrc falr.i, G Julidc cscasca, el del oclavu ~Fiicaiiu lis reiiido rJi- 
z6n de ECI bajo el aspecto econ6rnic0, y rolamcntc bajo citc ~ ~ p c c r ~ . 6 "  
6s rxrrl I+nt la iriftrrrri;aiiij i l i i r  M;ililirri;irli, i l í i i i ; i  riilirr r l h  ~ l r<>c . rhho> (l'i~lx>liciO il les p ~ ~ , s s e s s i ~ ~ ~ s  
anfilcscs i franccscs, ainb una acurada noticia dc Ics torrncs dc transició nrbitrades entre cl trc- 
ball esclau i Iliure. iom el regirn d'iappvmtrceihzp a les colbnier britiniques. Una solució ercassa- 
rrtc:r~i cxittvh;~ i ;~r r~l>  r<:Irr<:t~ssic>r~> ir~v<>l~~tives en 1;) liist?>ria constitucio~ial janiai~ana.~' 
Els sis darrcrs capitols del llibre tenen més implicacions d'ordrc prictic. Es tractava dc prcpa- 
rar lcs colhnies espanyoles per resisrlr els imperatius de les reslitatr del darrer tcrGdrl srglr XIX, 
ciitrc <I'aliics els que supasava un tiicicar iiiuiidial t ~ i i  crcixentinent articulat que feia quasi in- 
útils les proteccions aranzeliries, tins i tot en les relacions eritre colonia i mctr0poli. Dit amb 
mes cruesa, les antigues formes de "pacte colonial" de tal1 rnrrrantilista, qor protrgirri rl rrlrrirrs. 
i la iiiariiia i~ietiu~olitaiies, Iiavieri desap~regut. Maldoiiado ncga que Espanya fos el país quc 
s'inventi Ics reglarnentacions protectores, tot i haver-nc cstahlcrr i havcr-lcs acccntuar duranr cl 
seglr XVIII per influPncia drl rrilbertismc. Anglatrrra n o  diibti, pero, rl 'anor per ;iilii*ll i :~rní  
J71d,,p, 118 
5 u ; d , p  147 
5g Aquerta dircurri6 ér I'argurnenr cenrral del Ilibre de U. tLTrS  bronomrr tiiuwfh and $he L n d r n ~  ofrhc Irunruiiun- 
tic Slntic Trodr 
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D. T. MUKK&Y, op. r i i .  pp 205.229. Pci a I'cr~pa picrcdciir. G. METCXLF. Royul Goucr,imenr utzd Polirica1 Ca>flicr 
A"Jarn4r0, ,729-178?. 
quan Ics guerres contra Holanrlo i <lc:slirCs. Les Navigation Acts no rcnicn alrra funció que p r t i ~  
regir la marina aiiglcsa, e n c a n  quc  fos al prcu d'cncarir el cort dcls nblirb i <Ir Ics iiieicaderics; 
les restriccions comcrcials, pcrb, la eren historia, rri (ipiiiiii de  I'autor: 
Sorotror crecmoi que el sirrema rolnnial sí pudu hcruir dursiite las siglos XVI y XVll para la tundacihn 
de colontar en países rcrriuiur, ~1iando 10s iiicdiar dc quc cl eomcreii~ y la navpgnc16n rlirponiaii crrii ts- 
ra,", c iiiipeifcctos, impidió su desrrrollo cn los riempnr porrcrirircs, y r;, iiiadniirible cn lor prcscntci, 
como fundido en grandrs y p~rjiidicialrs err i l ro cc~iiúiiiicor.~' 
La poliiir:~ r:iiiiieicial espanyola havia avanqat lcntamenr cap al Iliurrrariuirriic o, iiiillor dit, vcrs 
aranzels arnb inarges dc  protccció menors; rl rlr Figiierola de  1869 consagrava la tendencia de  
rnancra rnanifesta. Hi Iiauia, pero, una evidcnt anornalia cn la política aranzelhria eqiariyid;i. els 
rlrrir (Ir: iliiaria cobrats als productes dc  Ics colbnies espanyolrs rii ciiirat a la Península. Els gra- 
vimcns quc  pcsavcn sohre les importari~>iis, cii pariicular sobre Cuba, eren d'ordrc purarnent 
fiscal, n o  responirii ;i ':al' ciiteri de  protcccio," Lcs circumrrincies del momrnt  qiir s'li;ivicn 
i r r i t , r j s ~  aajudaven a cxplicar-ho (la gucrra a Cuba i la rrisi rriiriiix rlc la hisenda pcninsular), pc- t 
ro Maldonado Macariai pndia havrr afcgii i ~ i i e  ls aranzels de  les tres colbnrcs, cn particiilar el 
de  la G r a n  Aritill;~, r'li;ivien configurat histbricarncnt pcr satisfer les aprtenri-S rnlil<ii;iilores de  
I;i iiietrlpoli, dc  la hisenda estatal, i pcr protegir detrrrniri;itr rcnglons de  I'cxportació pcninsu- 1 
lar. 
L'explotariíi r l r  Ics colbiiies ~spanyolcs  a través dcls aranzels era una rcrniiii*r.Giii.i;i riel passat 
que calia corregir ainb una polirica colonial a 1'alptl;i (lclr tenips. Pcr Maldonado Macanaz 
aqucsr objccriu requeria fonarnrrii;ilriiriii. dues coses: una correcta rcsoluci6 de  la relacib politi- 
ca entre Ir> riilliiiicr i I'Espanya inctropolitana i una adequada aproximatiii ;il Iiri>lileiiia de  corn 
tractar Ics poblacions quc  hl hahiraven Per rnf«r;~r I;i Iiriiiiera d'elles, considerava I'cvolució 
consrirucional de  I'Imperi brii:iiiii.. I'aiadoxalincnt, la complcaitat d'alpunes d e  Ics qücsti<iris 
ahans pl;iriirj;iiles (la difícil transició al treball lliurc a les antigues ri,li>iiirs rIc planració, la con- 
dició dc  la poblacio nadiua, cl control sohrr la terr a...) rricii iiiés problemitica que mai I'articu- 
lació d 'un sistema en clao rriirrariicnt liberal. El rcsultat de la tcnsió cntre les idees de  I'+pot;i i 
el drseriuiiliil>aiiiciit rle les socictats colonials cl rcsumia de  la forma srgiiciii: 
Uciiiro del último de los rirtcmas quc acabamos d r  drscrihrr, es decir, rlrl lil>cr:il, lis ruigida cn la segun- 
da mitad dcl sigla XIX una mnrlificaohn notable, que ~ut ique peculiar harta ahora y privariva dr las ro- 
lonias hritRn~car, eniEe dc iiuoira pittc dctcnida menci6n. Nos rcterimor á la tranrformaciúii que cii 
tud;ir las porerioncs inglesas de Ordcn dc lar que  allí sc conocen cnn rl nuriilrc dc cvlüniui de coiiriitunón 4 
propia. y en no pocas dc las qi ie  w dentiminari de la cvrortz se lia verificado, convirtifndosc cl gobierno rr- 
prrrrnrariun q i e  las primcrar pur dtrcchu propio y lar segundas, par cancerihn o merced dirfrutabaii, cii 
Rvbicriiu ~eipürimbk, cs decir, cn el que la opinión pública pr>r mrdlri rle lar Ciirirra~, cr yuicii dc hecho 
nombra y scpara lor rninisrros. Rnjo 1.1 primera dc catar ioirii,ir, cl gobernador gcncral nomhrado por la 
mrrrhpnlt y asistido pur uii pcrluciio consejo, compuesto en su mayar parrr dc fiinrinnnr~os piihliru,, y ruii 
ruyu diciroieti no anian ohligacibn dc conformarre, dirigía Ins aauntrx drl guliitiiio y de la adminirtra- 
ción, ~icndo de derccha el único inamnu~hlc, nra disfrutare cl Cavoi dc la opinión pública, ora enruviese en 
rnin<iría rn lar <':árnarar: bajo la rcguiida dcdichas formñscl Coniclocjernrivo, dcl qiir formln lwrtr lii, 
rniiii>iru,, t r  diuovihlc a voluntad de aqucllan, y por ronrigiii.-nr~, rodr~r los cargus piiblicor de la colonia, 
dc los quc antes dirpania el gnhirrnn mrrropolítir<i, r i  su iiiriicdirro delegado en la última, pasan á manos 
de los mtnxrrnq como curiarcuciicia dc la rtsyonrabilidad quc caos crmtracn para la apinihn.6q 
Canadi va ser la I>riirirra r:iilhiiia a rebre elrcsponiiblegoverizment, I'any 1816, una formula corw 
titucional que, poc a poc, les altres colbnics de poblamenr blanc anirirn rcliriii. A I'altre vol, an- 
tigues colbnics dc "constitució propia" rnoritiiirlrieii el seu estatus, amb governadors i govcrns 
qlir no <lrPcr~icii Ie la ciniara, inentrc quc Ics c w n  colonicr ercn regides per gourrn;~rlrir> i i t i -  
nicnats dcs de la metropoli, scnsc condicionaments de cap rnrrio. Algiiiics de les segoncs havicn 
pcrdur la carnbra represcnrativa rn I;i iliir;i irisi que seauí al procis d'ernancipació, corn passi a 
Tamaira 13niiy lBti(i.65 La interrupció d'una llarga tradició dc "rcpublicanisme" siscenrirt;i s'a1i;i- 
gh precisament quan les insritucions rcpresenratives d r  rol1 liticr;il sctnblaven arribar al scu zk- 
nir, un conrrasr notable amb I'rvrilii<.iíi qiir seguiren les grans colbnies d r  pohlarncnr blanc, fins 
i rtii Ics ilt: hrniació inks recent d ' O c e a n ~ a . ~ ~  
A les possessions espanyolcs, cl scgle X I X  es caractrrirr2 ía:r iiri;i acceiiruada tcndtncia a la ccn- 
tralirzació del govcrn roloninl, l;i ilii;il, segons Maldonado Macanaz, culmini en I'abolicib del 
Rcal Acucido i I'eliniinació dc Ics competl.ncics politiques de les audienric~.6'N<irriér la foriiia- 
1 ció del Consejo de Admintsrrac16n, a principis drls oriys scinaiira, signifid un estor$ d'obcrru- 
ra i cooptarió drls intrrrrbii* lii<.;ils.68 Abans d'aquest primer pas, nomCs les instit~icinns 
rriiiiiicipals significavcn alguna cosa des dcl punt d r  vista del5 drets delr Ii;iliitaiiir (le les colb- 
1 nies, malgrat quc cra una forma de rrprcsrritoiiíi rlcla itiieressos locals quc dificilmcnt podia ser 
assirnilada a In idra lilieral del scgle XIX. L'linpcri britinic dcmosrrava lustamcnt qur la r l i icr -  
tió dcls drcts dc rcpresentació dcls hahiranrs dc les colbnirs rstava rsirciariienr vinculada a la fis- 
cal o, dir més cruament, al rrpartimrrii rlrlr costos del sisteina."Y En aquesr punr, les 
considcrariciii~ iriliiii:irics (i en conscqücncia aranzelirics) i Ics pulíriques es rrobxvrn nrirs:i - 
i iatiient. 
Calrrc clcrncnt d'encaix, des del punt dv uirt;i piilíiic, entre les colbnies i la metropoli cra dcci- 
dir si aqucllrs h;iuicii iIc disposar de rcprcscntació a les institucions legislatives irnprrialb ir rric- 
irnpiilitaiics. II i  havia dues possibilirati: la francesa d'una bor ida i 1';iiiglcsa i holandesa de 
l'altra. La primera 6s la que Maldonadii Mar;iii:i~. ;iiioiiieiia de "representación virtual", Cs a dir, 
aquella dins l o  rliiol t:ii els paisos de tradició dc govern colonial d'adrninistració directa ciirri ;ir;, 
Franca cls inenibres de la carnbra dc la nac16 sc suposava qur rcprrhcrii;iveti tots els habitants, 
inclosos cls dc Icr possessions ultramarinrs. F.rli;iiiy;i Iiavi.3 optat ver aquest sistema I'any 1857. 
quan  expul<i r l h  rcprcaeiiraiits d'aquestcs darreres, amb el prctcxt d'unes futurrs lcyycr e.~p:ilirrialer 
que inai no forcn prornulgadcs, scgons argumentava Maldonatlo Maiaii;iz aiiib una intcrpreta- 
I ció molt gcncrosa del que havia passat rliiaii I;i rcuolució liberal. E1 1869, amb I'admissió dels di- 
65 /d., pp. 227-229. A Ica rltrcr Woi Iiidicí iia cr produí una involució tan n<iri>rla. Airh si, cap d'eller no a v i i i r i  c ~ y  
a l  ,ripomiblepoun.nrnrnr 
"ln rhe courre al rhir lart rrruggle, 'a coii,iderrblc nuliiber af rhc inhabiianrn aFJamaica' ru,F,grírill a rhanee in rhe le- 
g~,laiiuc couiird. and olio thr iniradrrciiar> of thc mmc ijiinn ofzovernrnenr u had bcro rrrnblricd rn Curiudu. l'hc homc 
ppveinrnrnr rrfiircd rhr firrr «t rhere ruggesrionr (..) but iIicy ~ ~ ~ ~ c s ~ c d  rhcir willingneir io anicnt ro rhi, írrond, i f  rhe 
opiniuo uf ilic L U I ~ Z L ~  iii in fívrii rhould bc unequivocally crpriswd hy hyirí reprecenrariver.", S. S. B ~ L L .  Culunwl Admi- 
oiiiincioir of Grmi R~itirrn. 
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67 Es podcn vciirc alguni dels assoigs rnmprcíos n 1. M. FKAUERA, Gobtroa> rolunlu.  
68 Pv~ncip~rii~enemlei, p. 220 
OY ''Quirir uiia dc lar crurri que ~ n i i  han cnntrihiiidr> ?n lnglsrcrra al errablecirnienro dsl gribiciiiu tcipnnrablc cn 
sus ~ r a n d r í  r.nlnninr dr Amerlca y Oceanli, ha bidu IA dc quE ciaii cii cxrrciiio coiiarai para la mrtri>pnli,romo In sigue 
sir;ndu la d r  Cxbv de Rucna Erpcrnnrii. donde la mcnclonadn Forma d i  gnhirrnn no re halla aún c,wl>lscidr. Uiin ver 
l erigida la coioni. r n  priivinria aiiihnoma, ron gobierno que eriiairs dc 114 uoluiirad dc lar Cámarar, ccra, como virrmoí 
en su lugar, la ol>llgrciúri ds In iiicriopoli de manrrncr I i r  fucrzar de mar y rirrra nt.cr.sriiir n la defensa y seguridad JE 
la priiiicrn. y por coniiguicntc queda rvrnra aqiirlln de un garro de mucha run,idcra~iúii.", P l»ripiargencmlri, p 227 
putats per Puerto Rico (a Cuba s'havien aixecat contra Espanya), es rectifica aquel1 camí, fent 
passes vcrs un sirtrma d'assimilació sobrc la base de principis liberals. En els sistemes d'aquest 
estil a m b  el britinic com a únic exemple- la delimitació de les atribucions del parlament de 
Westminster i les de les colonies feia del tot impossible que representants d'aquestes participes- 
sin a la cambra. Maldonado treia d'aquesta constatació les conclusions corresponents i Ics apli- 
cava al cas espanyol: 
"En nuestro entender, el sistema del gobierno representativo, y con mayor razon el responsable 
en las colonias, excluye su representación efcctiva en el Parlamento metropolítico; mas en aque- 
llas naciones que, como Francia y España, conservan más o menos modificado el sistema admi- 
nistrativo, los representantes de Ultramar deben formar parte de la Asamblea nacional, no 
manteniéndose el principio de la representación virtual (que no debe ser confundido con el de 
la supremacía del Parlamento metropolítico), sino para aquellas provincias exteriores qur se ha- 
llen pobladas por razas distintas de las europeas y scmicivilizadas, y en las que los colonos pro- 
cedentes de la madre pátria, formcn tan solo una pequeka min~r ia . ' "~  
El sistema espanyol s'assemhlava mes al franck qur no pas al britinic; Ics colonies espanyoles 
eren d'administració directa, amb lleus matisos que no alteravcn la naturalesa dcl fet. El que fa- 
llava de mancra clamorosa era I'adequació dels organismes de direcció de la política colonial a 
les exigencies de la colonització moderna, aixi com la preparació dels funcionaris colonials d'a- 
cord amb les pautes cstablertcs pcls grans paisos colonitzadors. En aquest darrrr punt, que do- 
nava sentit al trcball de Maldonado, calia fixar-se en les modalitats de la carrera colonial anglesa 
i holandesa: els kxits d'aquests darrers a Java, a partir de I'etapa de van den Bosch, de 1832 en 
endavant, s'explicaven en bona mesura per la bona formació proporcionada a aquclls que uo- 
lien participar en I'adminisrració.7' A Espanya, Irs bones intencions del decret de Moret de 1870, 
esmenrat al comencament, no havien donat, tres anys després, els menors resultats. 
Un programa de colonització moderna -el programa qur mancava a Filipines- havia de reunir 
diverses condicions: capacitat d'assimilació comercial i cultural, unió política (6s a dir conscien- 
cia dc formar part d'un cos polític únic, amb la traducció institucional adequada), descentralit- 
zació política per adapiar-se a les candicions locals i I'explotació conforme a uns pririripis 
reglamentats pel dret tradicional (i'adar o dret consuetudinari a la Java holandesa, que és el que 
vol dir la paraula malaia) a Ics colonies de poblament no-blanc, coiri era el cas de Filipines. 
Aquesres tren les condicions d'un programa de colonització a I'alcada dels tirrips, quclcom ab- 
sent fins llavors a les possessions espanyolcs, i al qual Maldonado Macanaz havia volgur contri- 
buir aiub CIS Prirzcipior geocmler del arte de Ia colonización 
Hcn poc rcstaria d r  las iritencions reformistes de Maldonado Maranaí cn cl hitur iiriiri+ili;ii. T.;) 
go+rr;i o Ciili;i fiiir cl IR78 i el significar politic de I;< rert;<uració borbbnica, auspiciada pcr Cá- 
novas del Castillo, dcixaren rnolt poc cspai pcr a I'cxpcrimcnració reformista prr imposició d'u- 
ncs ncccssirats senrides com a inajornables en la derada drls rrixarira i r l t r  u;irrii Ii,rrri;ir pari de 
I'ariiliigii Iircigraiiia iefriiiiiista roitit dc la Revolució dc Sctcmbre. Filipincs fou confirmada, un 
cop mes, en el rang de colonia a la Constitució dc 1876, mcntrc cl prorts dc rcforma l~beral de 
les Antilles depenia de la rerolurió del ronflirt* srIiaratista a Ciil>;i. T.;, Iir,rscssi¿i asihrica, iiri obr- 
sino, va ser icafirriiadi en el scu estatut de colonia classica justarnent quan la ripida ex- 
pansió europea sobre Atrica, Asia i Occania asscnyali I'obcrrura d'un nou i mes exigent cicle 
colonial, quc no cs clo~iria fins I'nny 1947. I.ri <larreres rrbtriici<,iia rricii~ala <Icrivadcr del Iibe- 
rilisiiie clissic (el qual liavia assimilat Ics cxpcri+ncies de la crisi nord-americana del segle 
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XVlll 1 I'experiiri<ia (Ir I'aholicionisnie anticsclavista) i dcl lliurecanvisme ccihdrnit;~ Ii;ivieii 
caigut pcr scmprc mks, com a rcsulrar dels canvis intcrns <Ir1 r.;iliiialisiiie europcu i de I'accen- 
tuada compcr~ncia incercolonial rritrr cls pisos ainb prctcnsions colonials. 
En la curijiiriiiira oberta pcl Congrks de Berlin dc 1885. quan q~ials?vul i<lr;i rlc d ~ e t s  histbrics 
sobre les arces d'expansió va scr bandejada en brrirLri <le la c~pacitat dc colonització cfcctii~a, 
Espanya tracti d'afirrnar rl rlr>rriini sobre I'arxiptlag del ,Mar dc la Xina amb els procr<lirrirriir 
d r  <:ril<iiiiir;i<.ió que llavors se siruaren al ccnrrc dcl preces d'rxpaiisiii ciiropea de nou estil." Les 
reformes adminisrrarivcs (fiscals, judiriols, rlr rcgiiii local) varcn suposar una rcforma simulta- 
nia dels cossos dr  I';irlrriiiiisiració de I'Estat in~plicats cn cl procCs (el cas dels rngiiiyrrs f(~rcstals, 
ciic;iri per- estudiar, Cs alliconador al rcspecte), prrr)allirirñ iniplicai-en la reafirmarió dc la con- 
dició dc colonia de Filipinrs. 'rnIi<i>ii:ii, Tilipiiia del Retiro de Madrid, inaugurada el jony rlr 
I'any 18R7, r+riili:i exeiiiplar cn aquest scntir, amb la pretensió simiilt:iriia dc situar la posscssió 
ariitica cn cl punt dc mira dels inreressor rroniirriii.> crli;iiiyrils i de prescnrar la pohlació dc I'ar- 
xiptlag com un ronjurit <Ir Iiiililes eiidarrcrits. Uns pobles incxorablement drsririoioris <Icla cr- 
fiir<rir quc per a la scva clcvació a civilirzarr es proposava la I>iiliiii.:i i.oloiiia1 d'una metrópoli 
que precisava d'una nova Icgirimacii~ rirrii ;i i;iI, trit env i~n t  a la dinimica burgcsia local a unn 
zona de rrnrhrrs rle contorns imprccisos.'j Per arribar a aquest punt no raliti, ~irrii, cap discus- 
sió sobre la iinpossiblc amalgama de rangs o rulrorrs r i i  i ir ir  iiripossibles drcts polítics projccrars 
a I'horirzó. Mes valia dr ixar~w riiiliir per aquella veu interior dc qu? parlava Conrad. 1 <Irin;ir- 
sc rl'tiirihrira. 
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